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de los reos de Benaffalbó|l|-
> - M<̂.t
Al Exetno. Sr. Conde de Romanones 
Ministro de Gracia y Justicia .
sniĵ s del áelfto íl0 insulto o 
|a;:«'Iaíasrj:;a arsiads, cometióla 
“̂ó'tro •delito q'G3 puci® eer el do
quier otro modo y ala fm rm  el orden 
público
t  «! ©i ya citado lelor
ip?¿l!a ca® caao el pdfflero | g4 0 i  (̂ lEl̂ ínacd la redaoclóa áel áu lico  250
litji GOiisxa d»I ea
Jp'̂ y*® ®̂ ®̂ í̂r0í5iaolsato>
hao® dÍR»i or«amtj$.
!^ÍJrt|^'etá¿íS«-I® ' éi>nc|i- 
|1^ parcial a Í ŝ'O'ge do 
^ galbóa por ccnsecñea- 
^maktía.
¡Arderse do viíta ua mî - 
|ai . á® squelba ■ luotucsoa
Isá comatió ua delito da
•Q el vigente Código Penâ  ̂ aftadUt
«Eft lá riiiíciaa m  íia qoí«d6 4in dula 
dstfeírmlsiar eiáa ol carácter colectivo de 
esta clase de delitos Un reducido núme- 
ro de^ersonás no se akan ^púbíicamen'- 
ie contra las autoridades o ei m aisaá
la sedlcíóa y la refeslíóo aoa cotsUtn* 
il(?9®4e delito gsBésioo, ó;)stl8t«n^ ̂ 
ea a'Za»lento púbiioo y tamultaai^ 
pera oonsegair íaera áe !a« vías legí^ 
fea loa ásajs pieáploiíládds eu il cítaf' 
artlcu'tí 25d> h*ya o »o o&iafeata eát  ̂
lo» Ssdícloao» y I» íaesze |. úbjic», f  
Csufoa íô  prl^»rí?0 o ao eetragOB y 
violencias; que ís provocación o ataqué 
a I» da^dia' dfli poír l&g
Sslfoa fcnmFíH.nKítamiBwf* nfcr»'inriníídi?aO' produce» dafiy» el peEgrOi -lik- aiar-1 tumuHuaíl^maíatp ' psi^ioipa^ 
•laa inheiieatül a usa vsrdailtya ¡ie£||., ¿ lacoBss^zt a® u!!la?bííg'!oíegítiSíae»a«a‘ 
cI6a; Para iabye^tir o! orden pAblleo/l
atrápellsr las levea e íníóédií' a tas aa~ ? P?*"* estiaaarg» Oomó delito OW;
»caift de les pCffuaclonos, y el 0«pltán 
geaeral remitió íá®- «ayas qrígia l̂e»» 
«do el Miai«t»rio ifSiM̂l de dictai^en 
í,e'4e donrstrpee cocap etenié « 11  j ófi»*-
Pae» hiefelel (Pribttaal ârpiíeliSÓ uC* 
cidió CD 20 de Diciembre efe ÍS§2 ía 
c^aipel^acia a favor dW lai juri«diocfóa 
^  Caerra, eetimB»do quej aegá» éí dí- 
tím > pátrafo del articulo. Í@,da| Código 
de Jcasiíoia Hdlítar, cuando u« hecho 
«i cocititutilYo de dos o má-! d iíífof, 
da que deban oóabc^r )«<•?#'i  ícjpáef 
dia|iata», e«,c|bmpétcilt« p f̂'; j^ísgarió 
la qtíé‘ 0a 'iiú̂ da«&n&bfí̂  dé 'ifn-p4-P-r,-l« 
peU)» fííán tr»v< ’̂ V quê Cdino tos Hechos 
quef^niotivaron la causa eonsUtur<M'<§l 
^ddiid dé s^didiim. nó mdÍtdr,pi?i0ddPn 
»l Articulo 251 del'Godigo Penal copiúii, 
y el de insulto omáltraib a fuere; á, arma­
da, comprendido en elctfUeulo 254 del de 
Justicia mffitar, siendo máa grava la 
pg».a qué por ésto fib impone él asgun- 
Úú áeUto qtí* la seá^lada &1 primero 
pos .el̂ iPódígO' osdiserio,.» !á" |urÍ3díc-
FnbrH mmírn̂SM̂»̂
#&briea Se Haoaáiaos brarfioHsofl y piaSra ̂ sriiüálal, pramisíSo. eon mad̂ lls or^ «» ^*1» 
arpcaieiooeg.—-Osas fonduds en'-1884.—"!La nJás ásAiPa» de Andaíntis y ds Boayv.. “ P *
Qepóütú de cemento y calés Hidráulicas ds hs rreio eí tnafCdS 
' JIISE




HHnBai*UfIaáeí.—Baiaofl»B imitación «.jmóímplB»  ̂mcsíieo gomano. ó̂cajoB da telíev» e« 
variedad en IbiietaB par» aceras y Tnbeme de eameato.
■éSMF FMSmiMLmí. IsSK Í  w S
'mMílO
„ ! ír ir7 --d í a DOCE ¥ MEDIA é t  la socheS«atí6acoaf&iiía de CINCO y MEDÍ Ade i a w   ̂ í« ifî r.kigívdb 8
J|lqy gtasjgvóluciÓ'Cwls ̂  ^ •q
la fuerza armada aislado, í%Hdadééé¡ ejercicio desús funciones, > tinto del do «edición, .ai serpopegaido |  ¿te Qnerfeu compŝ ^̂
inmvlduo de la fea p a r io m M  í» iy^^s%ad«89pm^ .
fga^dic^mmadosR d®i Go&gréso, |  oión de uík  ̂fuérza colectiva que pus- ! «eg^a nii»ero g,® del M tks^ 349 qe 






^ , A®® il?=l r̂minaa la
íia fa ie j .^'ára'ssa olmige do ■
triu»í*r» de el empujo do
fuerza pública. Ü4U FgUsíóa tamuUaa 
ritlí éS'QlTsl sis!l(ipí:«'8lgf0 de'Iá ’éficadá 
dol medio: ©légiio pasa llegaf at fia del
--y
I El OóSií?o d® 1822 fexjgía ¡a reunlóa
I da cuarenta .par» que hubie-
I ra slzamíento: ®n Bsjggg-albóa dlasalai 
I autoridades que sa lorsaó nn .grupo d®
I mú« d« trescientas personas qu&«iborc-
í Ífcbflií*, .
. .. I Pttc3o objetos que la Juílalicciña .
I hor« dal esomtÍEÍo. Ea .el parte |  OPdSákrikno p to á iú : 
se hab,.% d« tütn.!risias de aUers» so fiejediciós per!los 8úqq8os.d«--:q[oo éo- 
no peí orderi dentro del colegio, g trats» Ea eSértOt, Ñis|ufi» da ia» causa»
oEclul dirigido áÍ Gijbéfka' 
Í0 Málaga  ̂ cuyo tsxto debo
el proceso', costieae alasnoiir 
,,ateg pasa, iof mas |.aldo fecar;- 
^ n a a  ea que ko Isicferoa Io« 
pDalsbrábaase aquel 'día elec» 
'■"dlputfedos & Oortefi en teda la 
», y-io ti6l co!%io de’Bassag&I- 
ilisóse 8Sn inoiáŝ ife® &%u»o has-
¡itsr, deban ser juzgado» por los tribu 
males ordinario»  ̂y era.evideiits que en
e! OSÉ!® de quo áe trataba !a sadloién fio 
tuyo ta| cjaráctgr sxcoptoioaalj que ©I 
éoseoimlsfitp áél ralsriló delito eorr#á« 
pendía u la jurisdicción ordinaria, tan» 
to qao eS astfculo A,® de la ¡«y estable- 
eiéudlo el Juicio por Jurado», lo soma* 
lia Ala óom^ebncia dei miamd tribu- 
aa'l y  queda ff®?i«Ésnoia o Rg.rc»iÓa da
gftlbón, porque arroja oÓSpl«fft 
lobrela razón o el motivó de abste- 
mérsé con freouencis la judsdiooiÓü óc< 
dlaaria de todo proóódCíñiaáfOá
” »« comete nfi delito de »e- 
n y ohm de it»ult0 a la fuerza ar
G  R -1 " ^ ^  p ,
Qí£ü éxito de! 1.® y 2.® episodios titulado» «La caja de osudaíe,» y 
io» rubies».—Náda más senuácloasl, nada que saeletre masprobmáo 1™';^ H,. 
esta «tríe en que te han «tiílzsdd cuantos elemsatos de atracción puede» sxci®,
vizar la atención del pübiico. . . *r i«ia
Completará» el programa las de éxito «Revista Paihó» coa iittcreaantía. mo 
íumsrió, comsdiá^n do3 pgrtgs «L» mujar
^**^NÍta: Según coifumbre impuesta por esta, empfets, no se alteran íoyprecios.
f»S f̂®f?s»ga€sia« U p^m & h  ®®^í
bírarPnra evttar agiomeíto de público, insecdón.empgziíák las daco y 
médiAecr-punto. ' - ' „ - •^̂ ^KgwwaaawagaasatesaMK̂
greso el deliberado propúsito de abor­
dar loa sucesq» de Agosto.
Hó safeensóá si ante el jnuneio dé
........... . . tales toí]3llkdQHQS^el
mad«i el uno eivíl y ©1 okó militar, ia ethi adoptar úna i^edídá "pretOéiana y 
Juirlsdiósió» da guerra s» !a qás debe Cffrará lsi| Coste»
ÓonOéés de Ies do», a virtud da In doc 
trina eŝ âbiecióla «» el aaíb quo dictó
Í8
del Orden público;pnlvt^xúti^ú^o. 
la f  ente «¡giomeradá « 1» pq»rl« del 
»J, de»̂<*(D IS9 VBílfiefeba ©I goto do la 
¡a^iósj do grupo formacio pos más 
[§.ífere#e!snt-<i«s psí'sofisiji.que promovía 
erk asboroto, de ia aotitndAosm dé 
y^moo y ué que éstos no haoíán 
;d®,lnn exhertaeiosea de la Quardia 
í^rgieado d© aquí ¿I cfaoqu© ©â  
filo» y ia fuerza armacis, 
óftbe iempooo olvidar el oar&eter o 
pío que!» ¡ay atribuye a ios i»- 
luos que forman una Msga electo» 
i  al psoEidsEto y adjuntos, como 
:» inttirveatosesi dealguadoa pisr los 
datos, coaaepto o carácter defiai  ̂
o_e«. ..el «stl*u4o Aa !»ley ©lábbptal ds 
3o Agosto de 1908, que dice: ' :
«Arí. ,77. P*f3 ios efectos da asta 
y se repaí íáa fattolsmarioía Búbiioo» 
load© nombramiento def (gobierno y 
que por r„zóa dQ cargo dasempe- 
a gama Eelacio^ada oou las
'' asi como ios psesideaíea y 
as de I«a Jantsa d©i 0?iiso ©lée­
los preeMexte , ?• ju tcae'ln- 
.tores de Ies M “<í>a ©lecAiCí̂ 'ales.»
Ip elIodemueitrA qpa, n̂ îmá do 
|©nnskiicfsS quoot ucu««£ a» 
"gíÍDilaióa da ua d© î ’o o ínsUito 
armads, s®dKFoao^ia«, ca- 
:as de hechos que pudi«roq 
íl do »«aioi6ii, compr»^f,jdó 
lero 2 ° del a itk^  © 250 del 
PM.epnidá..-,. ■
A jGZgftr por e! p»rfcs ofiei«b 
del orden público, qu*9 no 
i» duda; a Utüs :f<»Sfce de l̂ -s 
lié»‘los artículo® 585 a 589 
';Pena5, ni hubo do coaté- 
I es»' míjgm« vsitJóa oficiaij 
5bb Íimi|iesdíjl íielí’íO d® des- 
'o»,. descripto én el erti-, 
, IX/óSfgo Fauai.
LAóu' .efecto, ©i tyxto da- es» 
.4egah'
?lí leCB que causaren fcn- 
rjbnreñ gravameata d  ardén 
tdlnmcia de un Tribuanl o Jua- 
l̂oa actos públiaos propios ds 
ar» autoridad 6 eoírpps'aclóií', Cn 
\ Colegio electoral, cfiĉ iu» © ssta- 
HO público, 6u lesp^atáouiríS o 
rauRíón números», serán 
i con- Sn paca de arresto ma-
iaeoadag por el Jusg^l© da iflátruóóió» 
del distritq d© Iíi>AÍamé3» de 'Máleg«,ío 
itté por .elr®f#riúo^áejit0v-'lja;€lú,sé'kú- 
mero 02 s© ferínó poir hechos cli> ¡esqc- 
cio|ibS que sé suponía ocurridos en la 
Cala del Mpral distáaté de Bonagalbó̂ n 
más da Qsho kítómelíosi k  tíatisá »ú- 
mero 63 por disparóle arma «a sitio de 
Bsnagalbóa no próximo ni fañíadisíio 
al Golegio ©lactorab es cuya puirla áe 
ds?arróHaroa loa Súóbbos; la oausa nú­
mero^ 64 por otro supu^&tó délítb da 
disparo sa ©I oamfao dav Bikcóa ¿a k  
Victoria á la dala ds! Meraí  ̂la causa 
número-, 65 por_ ds.íórd^nsg públicos. 
oosEtIdoS' 6» ®1 BílnCÓn da la .Vitoria, 
y lá kúqiciro A iadíiilda»
ea Málega. Todas ellas tácminsroB, co­
mo h.*m os dicho, p&r sabiesolmkuto o 
absoladós,
¿A qqé^ptivo ©bedeoló que el ^ 
gado de instrucción del dlstiáto da la 
Aiamsda.w^ uotaasaf pus», ‘ para perse-
lissubievlks á ia iuarza. pública cá |^el.^íibunaÍÍupremoén20 dqDÍciein- 
delltoí da aquella natarelezs, constituía I br® Se 1892.
UÊ  elrGunsIpr^ck 8 aecidsnte de él y 
no'ua delito péparadó;© inSsgéáÉóat#; 
Según ¡á Soóll'ííía-'’é»É*b|eotd» ©s el au­
to del Tribnaal Supremo *%23 áe M%« 
yo de 1890, quo Sasidió que oorraEpon- 
de a k  |U8tl@Ís ©oaool-
mteato de úe sédÍ$iÓni cuan­
do no'tienoa eslHtsir»'
El Capitán geaeral dé l^áiíoiá nd as- 
cedió a k  inbibiclÓD, fundado en que 
los'hoóhós réíéridoS no té.alau©Í carác­
ter d,s sadlciosósj.porqmí '̂élafznm
Ei^ hoQíip d«,no hsbsí procedido eí 
Juzi^ado dé iastrucción dé k  Akmedé^ 
a formar oatisa for ío» hscima di Be- 
Ksgalbóa, ao prueba, que el delito de 
Beáicióa dkii-ao exlstírrái'si que, da 
existir, no f-us,ira Góa0xo,.del ,ds 
fiióa aiafideízá amads; ',
Bó qui'^úsdé »u2sd¿r o's qúí?, sieádó 
pOf lo g3aeral'máf-:,.grftv®s lós" delitos, 
dé sgreslón la tramitacfSa de ésíoa m® ' 
resm preíarefito íktajráa ;©u los escar--.- 
gados dé iastruir los opoossos, y coa ia
KosóírÓt m tm %  la qbiigtdón y 
sentimos la neceiidtd So discutir am- 
pliéipeqte e^tos.auoesosr ^
,;Eú ét Coagregó nos
Teátfó Vital-Aza
dtíátró pyéiidiarlo» de Cartagena y yó, . 
sobre cuya» psrsonas recayó ©n aquel I
dos s©Í6cSas j  fxtraofdmaiias 
lecclope» a las 9 y 10 y media.
 ̂PROGRAMA: Gran éxito do k  nota­
ble baitarks L e í i t a  UstetSfsT- 
Exít® extraordiaiaTlo de la eminente 
eanzonktlsía a (jrquesta y guitarra, 
réSSta'- Esttáíí»-^; ■,,: ..
■ © kadioso^iiío i® 
bailariül LÁ'' creaúo.i
rá da íváb 8ú répCEtoflo
Precios: Bükoa 1‘50
20 céaifeimoá. ,  , , « ¿ ^
M«n®na benéfícíd S® La Afg€»tin»,r
movijolento la irá de los íitfKOS. Y aUÍ,*
Ids ciscó, juzgamos un deber poner de
EisRifiésíq 8»te ©i paN, crudamente, -r: ~
íes hschoi que an aquellos dís» se tíos- cuyas loeélidides estarití © »©. venra «»
arróiiarón. , la coBtadudk ds eM ,̂ katrOrd®,!^^
Si en mi último discurso no abordé da k  kañaúii y desdé is» 3 de lé
wwAU7is«í4Av1U9U«| v&»jaaiáJU4iCA»iíV g m -» • © « ' f ' * ' "aíf ‘ -j, •
público .y tumn!taé¿tó''fio sa'propuso I im posMó»; k  pe-qa»
gúir'él delito áe »Sí3ií.45a?
Loa Isatore» vsa EÍiors a explícam  
la rasó» ds no ■hibsfse 
Sacosda ssa .oauss, aua ' ©xktiéado' 'Có- 
roí» debió ííxtóic ®l delito tíol srtíóulo 
^250 ¿«5 Código P«n,ál coa-ú-, si no» 
 ̂siteosmos a k  v©íslóa dsl parte cñdal 
é icnbido ©n el Gobkrao cIvU á© Mi-
In gta a prisión co»
ir lo j  y íiíuPaé» SíU gía J'O
1.500 p68ic*íia?
cómo 1̂? ñ C 1 iO- 
î r Rirni, t «T io
«ráfar ínmoltf ea  ̂ mo- 
o, CioyifüS{60. poDuiar o da 
¡It 5’imb éa s« to ojsjc í fáú- 
qua líagr fi h rh £ fj*.*' v«- 
síUíáen P(jes l Cnx.íáo stíí 
en alffuiios de los sitios expire • 
queda coa sumado el lí acho srcíí- 
Ibe» al texto.»
da desóĵ deBCj» rúblioca no 
m > n»a palabra, aUamiento; fs\ 
Sn,»f. -
eso, el Oóafgo fspiño! ás 1822 
Bribin en esísg íé^mlaG::
280 Lsi sedición él levanta- 
yüegal y tumultuario de la mayor 
ás un pueblo o distrito, o el a® st» i3rî  #Ia ..s — sŝ  B
Ea los confilstos éntré jas luelsdic- 
ciernes dvl! y mlUtsí no ha ditimiáq ía 
áíacoráSa él TíibuB»! Saprsiao «iempra 
con Igual cifeHa; per,© fraCuentemeate 
ha reKSieltO aquél!©»' ®a foíSlá qua el 
fuero cií5 guerra, fcratándoge á© delitos 
couexo», ateda » gí el CQudcimíeato ds 
h»ofe08 propÍGS de lo» tiibaa&ka ordi ' 
narios.,
Ua caso idéatlfio ál d© Beaagalbóa 
hsmoe á i axpoker como ejemplo deci­
sivo y coKoiuyento.
Lo» hschoB oenrrioróa ©a O t'OBsa el 
día 10 de ^sptiembre d® 1891 oo« mo­
tivo de haber exigido hjsí átpen.iUaíifS 
de! .airsnd&tspq, áal 'im/méglet 8<.fê 'í3 
.bnésto»' públicos'» Í«®. Váuáédora» da 
hoTti^ime^P'én la pkz?. da Abaft-í’S, 
emeo céallmc» más qm? de coej;umb.re, 
por sotar áioho arreñílr t̂ai-io qu a «a k»
alga»© ^  los objeto» que señalo^ljcita' 
do artícaíp á6Ó del Oódigí^íP y
ialtaado es» cOudicióu, qúedkb»-sÓlo el 
delito do desorden púhÚÓÓ' P ®l d« in- 
óéadio, ademá» dol dé iásulto a faetz» 
armada i qup loé ámotíasdo» ae íímita- 
to» a déitruir pot p1 iacendié los f í^ -  
to» d© consumó», como protesta, segúa 
algunos tefltigói. contra el aumento del 
iirbittio eobre puestos públicos exigido 
por el arreadatério,' y qué tódo ello 
por sí floío aó enrá boHstltutlvo dél deli­
to d© Sedición, sl^uUra íuese acompa­
ñado de .staques a la fuerza ázmada;
a lóS -úa,»gr©«'úa, 'ss.Másldérea 'enfa-
pUdo»;Ip» Úse» délaJU3Üok..^- v ;■' 4
K Éá ̂ oyo 30/ nuesfec» téalSy ®V seltor 
Golco'eciisf»:oayá»' ,:k.*uiki|asioaas h«“ 
mds': i&vobédo“" 'astéfiorméaééí,' s¿kía 
eútí máilos qóacepíos por él ospréis- 
noa, diciendo lo que siga?:
. " «Ea cuaftío>a Isr ggfcislpáss a k  ;í 
fasitZ*' ’dsspi^^ ex- f
tremado noBotrós' la Óíarídad,»tanto en ■- 
los artículos da! dlétaasjía cstíio'eu k» 
explioaelonorqua ha t,lnií!éF- '‘®l-'hóB'Ór . 
d® dar a I'r'Oá.iáara 'en sombk áe 'k  . ’ 
Comisión,-creo que es .knocasarlía k
pOT líi gÓB I* jotisdlsciín 'siB tM rtó |  S”?»* « «
cbnocer de ís» agreslbhe» fiéoñaalnn^^ © decir psra én traaqní^uaf-
traía .(jlnardk^mViLy.lfi' .qr4ip|iirí̂ '''áL 
losdeiíto» dé íiCéMio V dé de»ord»Qj 
Con »nj»ciÓa ainúfláero 4;*̂  tíel artícujiq
dei Código de ̂ usticiá militar y á |é
áq k  ley Orgánica del Podar jadíoid,' 
qué ■ reservá^n sktapr© al fuéro da 
Ónerra e! oonocimfeáto de! déij#;
Éi Oa l̂tá'  ̂leáarai da á-*lick’ as
tttií cesa, fasto aá t'é id ton ’ías furia* 
áicdoacé de G-a«m qnuaé la traiá
de una manera categórica ecte,deb%k, 
faé ante el temor de qué púdiérá Surgir̂  
un iscidení® inc»P©íado que fetrasára 
lá amnkti». ;
Pero una vsz fuer® de ks cárceles 
los hombres qüe iatervihléro» 
el' movimiento  ̂ habkremoi ókro" y .; 
faorís.» . '
Hay ea !a optniós púlbiic© verdadera 
espectación aalé cate debáto que «a es­
pera y en ei cual deben quediur esdare- 
cido» loe hechos y determinadas las 
responsabilidaies.
¿Se encontrará @1 Gobierno bastante 
fuerte, teniendo dentro de él a Dato, 
para permitir que se discuís» esos 
asuníoí? ¿Serán bastaiitgs lás>lrestr!c- 
ciones d«l nuevo Reglamento de la Cá­
mara para impedir ésa tíiscusió»? ¿Ce­
rrará ei Gobierno las Cortes, para evi- 
' coiáo temé el señor Domingo? 




b**̂  aderaá« de lo expuesto, qu®
Pronto sé gajv...-
i i9 lA I i „  „ modos, haga el Gobierno «xr ^ Pt
AmM ae sgFMÍdn .I .íp |r« # ^ ^^ ^  ra, 1m  hqirierdM asidrán g»*a»ov.
Msapw^aox ,tó!p loi« t.íCorlea otra aui
delitos eapsomaamente ,f5ntílgadoí poí 
lo» srttoulos 253, 254 y,255-d«í Oóiko 
d» Jastíck milññ? qu^ hastqphora to- 
 ̂I  dos los proGê QsJpepjfen̂  ̂ i^p indepen- 
den&ia de los dê rebelioíî  ̂ lo son
Sección continua desde ks 8 da la po- 
chel ’■ " ■ ■" ■ ■ -  ’■ "
Fundó» mixta de cine y varietés. Es­
pectáculo Culto y-moral. E! pteférltíb- 
tía ía buína sodedsú-malagueña. Qráa' 
éxito de ía m&gníflca ciníá de largó v 
metraje «Su pasado» y otrss esc. gfda» ■ 
películas. Gígintílosó éxito de la adml- / 
rabie -psré,[a d® bstics ,Pa;co,;,llneiS., 
Gran triunfo ds h  gaDtiikiiEa Cupletista\. 
TpInidlasS Sabeirao con sus nuevas. 
cziícioaes que fecías ovaciones con­
quista, Coackftog en ios enfreacítís por 
d:nofeb';s sexisto de ■ esta teatro. Es-; 
pécíáculo sí» corsjDeíencia. Precios: 
Palcos 2>50 pesets*̂ . Butses 0,69 Geno- .. 
ral 0,20. Mgdias 0,10. Cada 4 días de?, 
bat'da «nevos aíthtp.s.
lSKsa3a!3cai¡c’sa»ai¡aFi;̂ a?gs?ísĝaŝ isasia«ẑ  ̂ '.
cierra las' Cortes psra que no se plan­
tee ese debate, firmará con ©lío au pro­
pia sseíencla de muerte, por que de­
mostraría no íi6!o su físcaso, sino que 
no íe dejan gobernar. . = d<.^^é5ár ^alltés!.:. «:
La BitusefÓn del acíu&i Gobierno ante |  obed^eriés no supimos ser a
a intereses diná’Jíicos de un exotismo 
reougnaba al raráGcsr nacional. V 
fl̂ **-  V la dcpauí'eró. Y a la;/la  eavi.scxv-^ ’ -'e ía
potare se buflO a^ vinieron con 
lOb ios ñamencoá qu^ '-f.rmanoq Felipe»... íOb los eonsejefOS
’án̂ -
cuaado oouceüeado qUa loa héchosve-1 essdebate es crítlC'i y grave, dada su |  ticos nVmediterráneos.'Aragón y C»* ̂ - qna no pueda haber oóEiasjóa |íDgq- |  gQ|j,pggj2j¿ - • * ^----------“ .. . .
tariks vígeatas m &uÚipPá k  vuat r̂da
de tropa®, o paroíóa de gentsa, 
h  menos pasen de cuarenta in-
el objeiiO, no da sasíraor-
I'tó obediencia dsl Goblemn supre 
 ̂m  UBClóu, sino de -oponerse con 
Oern ellas a la ejecouiórj di3 alga' 
de ja.»Ucu, servicio legiti- 
®Oj.a d« ks fiufcoíiimáes, o |  
resiatír. vioí¿<ftií’4itueíiÉé &  ̂
mintoo», o do ©xoiSür a k  
d© hacer dE.Ü3 & pestii?
púbhofiis o particu- 
'már Q turbar do cual-
diez céatimos por eaés quts sx
cediera de 1 1 . klIégEamar.35 f  no k  d© 
dnoo céntimos que se ocb.̂ &̂fea.
La» veatleioi'ííis sa opuakfou- a p'agur 
6Í auí^eaio y lOfS díspsíísóioitti'íg faslstk- 
roa «n ex^^ith, amotinándose aquéllas 
y dirigiéndose en tropel sí algabas c»s3- 
fiss de cu ij «wov, (*ae fnt?oa inoendk- 
, Fev s ’̂í: UAk de k i  asajer®» Uaa 
bKad®i.«r ] jCOiUíiQ rí i qtJ® docíí-:
«¡\b j ’¡ 's» iío !»v como la tur­
ba. formada principalmente por mujeres 
y chiquillos « e íc«ciua a haok eí ñe- 
ía o < ív 1 di 8̂8 g wráabau loa 
ftts xos «O , «íOpmsada|i-
t© S bí I t !a Guardia eivi.í, 
14 c t , r l u'ío su Guato- 
 ̂ lí; ,y   ̂ V " e sin hacer 
I caso dc'ias amonestaciones que m is di-
i'iíg» , a J í - en vista da
qm se apedieaba a los guardias, pre- 
V áTi 1 <* I < í* l«?. segúa
«»r i sm 5 a  ̂ , mandó hacer fuego
al aire.
Oom® z '  a ? sx«’Ujr aumario» 0! 
Jnez do íiiatmcsióa da Orease y otro 
miíiía?, y requirió ftl primero de khi< 
bidón al Oapúaa gsftsral da Galicia,
en los dos extremo» a que se dkÍ|k,]D 
■éii'él de pfeéiiaí ■ iLhubo ó BÓ’óStda^. 
biiidnú en la Gasrdk civil qu© ^
no'©a ©lio», y al de averiguar los aúto- 
cés de I» agresión a la mk«a fasfZé, 
sknSo k  jarisdiooió^a da gaerra la úití- 
ea eompótéáfes ea el prlmoi' conc-tplio, 
por. razón de las peraon»?, «o» arrsgló 
a los artículos 347ule lg ley Orgácíc* 
ya d tak , y 54, súsaero 1°, dei Oóíígo 
df Jastiak-m.ilííRf: y iaf^biéa «e eTse- 
g^aÚó,''po2 ia 'n'séaeaíaZ® ,dal 
g?ÚÚQToa ’artiouíos S50, número
allita ídd  conodmtónto á . Ia »«u^ |  , 4 ?^ ^
los ».rticU!oS ÓitaáQS¿a
El praacr. i '̂ jr||e;r(a a ks causo» por
'■i
"'k
composición hstorpgéuea de conserva- |  talufia olvidaron sus rutas sicilianas y t 
dore» coa Dát'ór responsable de «que- g levantinas, Andalucía, Galicia, Asta- •>,
res
lo» eqqejBĈ  q© ip do Agesto d© 19i7,i 
hacheé quo ^motivaroa Ja formación 
de gran número da procesos y qú» 
éa álgttaps cagOa ps(lrán Ser ©speóiúoo», 
pero no s^émpre, yi' qúe'muphss'veces4
ŵ* igual aúiuero, da dióhcs auesp®̂  li-
sl daííto da t̂ fae íóa ó «adkióa lleva 
consigo víolsncias que dí-tarmináu 
.Okü» dsliíios in¡g:3p«,??abks da aquél, y 
qüe S0 d̂ ft.UñssnJaegí? dé iusulío 0 agre- 
'sióá4¿.l3 .
P edro Qómez Chaix.
p r o o S S o j  i  l /"I
tica |>gul̂ dapqr̂ e! ppbi^^  ̂ I rrado y guardado por un matrimonio,,
yo dek hueigá d® Agosto. I de verdugos aristócratas., . '
Veremos !o que ocurre, cómo los di-1 "*  ̂ e
pukloésccklistasyrepu^^^ Cuanda los comuneros intentaron , ;
teap ofíieuiito y.cómo el G obtoo ?a!e  ̂
d©í grava aprieto ea que se hAlla. sacudir el yugo extraño, Dcña juana ea jibettad.
pusieron g,.. 
Obedecían a , f
■ggggjjgĝenósaíca
fuaábdo e© g® trataba da o* delito
4e Bfi'-botó'', pr 1V1 un <‘n el número «8- 
>=1- í - «50 nel Oódigo P«-
*«4! y Q rsi.íspjj' -da a/i tatiocimkato 
* íoii «^dbanaj ê í n»rto«, según lo» 
269 y 3;ál c  ̂ it» , ©¿gáííkíJa dal Podéz 
judioiaJA ^
Alegaba «IJU6Z d© iaslrussíoa que
gale».
No hemos de esuitar qua el OspKáa
güfisral iayosaba por último, qua «o 
obstaste k  dooíisiaa dol auto deí 
buual Sapremo da 23 de Msyo á© 1890, 
como a&á’cgá a k  del 24 de Marzo d© 
1 1887, r^aqlviesdp qui ®| ataque e fuCr- 
Zi» armada erá-Úáode !o« carasters^a^a 
loü delitos de sedición o de rsbeíiÓB, 
que po cabla pauar. sepasradariaoate, so 
había publíoaáo coa postafiocidad .el 
OÓ3Íg ;̂<kíJu»iiÍ©k
oopíoS régakdpi^s d© los corfiietOs ja- 
risdiodoñak» extendían más lo» limÜes 
de k  lUrkdiacióu «spackí de Oaérra, y  
que padisrsn ser de «plicaClóa al caio 
lo» BÚmaro» 2 ° y 4,®, párrafo último 
dal .artícuio 16 de dicho Código, ya 
porque »a estendiera qae ai delito de 
ataque a .faem  Amada, de naturakz» 
militar, segáa loá artíoulos 171 y 263 
al 258, era íRdspeudieste del de letíí- 
oióa y podio aee castigado séparada- 
mente, ya porque »e apreciara qua am­
bo» delito» fuérom producto de un solo 
hecho, y que el primero tenía señalada 
ea el art. 254 dél Código dé Jastida 
militar psaa j.npsviop a 1« mercada ai 
gsgundy en el 2514el ,Peaal prdkssrtó» 
á.ebiiStído, por tanáo, íiia.r jazg îdo» per 
la jafisdiccí.ófi de Guerra.
íuiüiitió elJczgado dr íastíucoléa áe 
Oidcse éa su 'oriterio, y por coasocueft- 
ok ekvÓ al Tflfeas»! Sspsemo te»^*
LQ 'BÉ m Ú M lQ
I  la tradic ón castellana de los jefes na 
I  tu rales y legítimos. — , ;
Doña Juana era la íi’ja de doña l3«?-7í 
bé;." Rép resentaba el principio MsjCp |̂ 
de lá monárquíá liberal y fafe'ríátá,'
I respetuosa coa las autonomías, ene^
' miira áe ía eeattab'zación y el uóít^"
t-4cmn niija unes irí»rnían dft ttláS a'Iá U.5 ,
¡A VER PASA!' I bir—durante erverano ú'timo. Y el |  ppí^®^OTobíeza castellana traicionó 
Ayer tarde prtímsiisron eíi carga de 1 ***“ S  la causa de la pafrja. y  .Dô ia Juana
aipuUiáo6 y toLron«UBtoea iol « -- í “ “ » |m a r f « /p s , .L ta é e |d á V i  E, car- -
afiga de la aquierda de de! Coogreeo, i  solemnidad teatral. , |  d™*»! M rta o
tó. cuatro indlvilaoa de! t o i . é  de i _ . „ í -  del I su
huelga smnlsHedos eeaores Bestelro, i  f  ?I Princeta! d ld a f  c o n | poHtico, significado' qae comoréfid» ■!>
Ifirgo Caballero, Aoguiaao y Stborlt, |  J je  ^ m  1 ron darameate por eso murieron,
élegiáo» representante» de k niCión |  h¿?íítídavía1Stb^ ks Maído.nalo y I03 PadUla>
Es verdad. Pasma la perenne juven-' 
tud cerebral de éste gran atlétá jáe la 
novela y del drama. Sü altisiqao espíri­
tu fecundo,se yergue sobre las dolen­
cias y los años en un vuelo de águila 
caudal. Y al elevarse, olvida todas las 
miserias del ambiente..; ' ’
Galdós, con «Santa Juana ds Castl- 
fia:>, ha hecho algo más que una ohra 
de teatro. Ha sintetizado eü uña figura 
y en el medio que la rodeó, un instan-t 
te trágico y decisivo de la historia dé
España. Con Doña Juana, hija, espo- f  I n a  fuinfirtiftist& S dfi rífiaU S sa y madre mártir, padeció la patria 1 »?«« W IRyrO^BIl»» «O l
pasión y muerte. La reina infeliz fuá.
Uh símbolo vivo de lá nacionalidad, 
que npenas construida,, perdía iu índ®-
penáeácía. Y el extranjero liárnó lúea
ala España.brava, idealista».h^^aftOsá 
y ámplía. Y áprbvechó sü aímá a ven- 
tur era como un motor ciego que niue- 
Ve máquinas. Y la desangró en -̂ gue- 
íTgsitbsurtífté e M iles. V la sacrificó
por Msddd, Barcelona, Vfilenck y 
Qvisdo, re»p@ctiva!ii®«te.
/ Esto» cuatro hombres y las pifudpa- 
lés persoaalidide» de las Izquierdas, 
faeron acusados con un cúmulo de car- 
gos y de calu^ipiál^ élkskfizadss des­
dé tos centro» QflciaiéS por «i mismo 
Sánchsz (Querrá, entonces ministro de 
la Gobernación y desde i&s columnas 
de determinados periódicos.
Ahora que eso» Goatf  ̂ h.otfihr©©» Y 
también Mtrcelisio Domíngó, uhó de 
ios entoxces perseguidos,tienen voz en 
el Parl|tihentOKS.erá k  ccasió» de liqui­
dar esa cuenta con las derechas, dkou- 
tte¿do en las Cofíea áeerea tí» todo ío 
ocurtídó.
A este própóilta, el diputado lepu- 
bHcánó.por T^rtpsa ha hecho lu s l-  
gaientés intáresaiiés manifestaciones;
éptrs k t
Tenía que ser Gnldós quien -realiza* " 
ra, con augusta sobriedad, con maj ss-  ̂
tuosa serenidad de hi*̂ t̂driador filósofo , 
y artista, ésa figura dolorosa y ess mo- 4 
numento cruel y admirable. No hay 
en la España ac:ual otro hombre ca­
paz de tal empresa. Nuestro anciáfio  ̂





Ea el tren do las 12 y 35 de k  niaflatfa,niar*V  ̂
cháron lo» congresista» de riego», quar han 
estado én Málaga por espacio de breviŝ  .J 
dio». , ” “ ^Loa expedicionario», en núasero de 
narcharon unos a Granada y otros a Bladrl»,' 
VaUadolíd y Barcetone.




ts im m mm.
IcjfaHeciniintss nratifcr
Í L  i » 0 K I Í U t Í *
U na de las más penosas formas de la 
anemia 6SjCieítamente,la que afecta al 
cerebro. La anem ia cerebral produce 
verdadera sensación de acaba < 
miento. Es como si estuvieran atrofía- 
das las facultades intelectuales. L a in­
teligencia es incapaz del menor esfuer- 
^  se borra la memoria, has­
ta el punto de fa lta r las palabras ne- 
para  expresar una idea, 
tieneralm ente la anem ia cerebral es 
consecuencia de excesos, de cualquier 
genero, lo mismo pqr causa del traba- 
ttnprudencias abusivas 
A nora bien: todo exagerado gasto 
empobrece Ja sangre, esta 
anem ia, a  veces recae de modo espe­
sa*  cerebro. Felizmente las Píh 
doras Pink tienen para  los casos de 
anem ia cerebral idéntica eficacia que 
? ? ra  ios casos de anem ia ordinaria. 
*ie aqui una prueba más de este hecho:
«Cotitestsndo a su télfgrsma de ayeri 
aplaudo y.akbo Investfgacfouea practicadas 
y niedldes adoptadas por V. S. respecto a 
ocultadones fraudulentas, egradeclendo su 
valiosa cooperación».
Esto ha sido con motivo de las ocultacio­
nes descubiertas por la guardia civil, de las 
que dábamos cuenta en nuestro ndnero dé ayer.
El señor Sans Bulgas ha transmitido el te­
legrama al teniente coronel de la guardia civil.
XáTAS tlBLlMRAflCiS
Ml&lnflo t íré f io o
W &
?? sam inistra don V íctor F lo res, é
Madrid, Bscerial,
fin el tren de las 12 y 35, marcharon a Ma­
drid: don Gustavo Jiménez Fraud, don MI. 
guel Solane. don Biteben Lépez Ejctbary 
su hijo Bihban. r
A Barcelona, don Juan Serrato»
A Logroño, don Manuel de Pablo y don 
Pedro Zábala.
ACórbobg, don Rafael E’año Sturda v señora. *
i^edro Rubio González, 
el tren del raedfo.día, Ilegaron.de Ma- 
drid: los diputados a Qartes, don Éluardo 
O rt^a Gassety don Fablo Bergamfn{ el se­
gundo COmahdaiite de Marina, don José 
Montero Reguera, su distinguida esposa, 
•“®p®ellíslaia8 hijas Eugenia y Pepita e hijo
t¡l i t
‘m— -------- -------
E«ta popular revista Inserta el elgulenfé 
sumarlo en BU4íItlmo número:
Figuras argentinas.
El Oomlté de hue’ga en el presidio.
B entierro de la infantlta Pilar.
El Comité de huelga en el penal de Oürtñ^
La Exposición Internsclona! canina*
Not s Cárloses de la guerra.
El Comité de hüelga en Madrid.
Santa Juana de Oastlllb.
La fotografía arií»tláa.
Notas gráficas madrllefíasi 
La actuatüad teatral,
D¿ la actualidad tauHna* É B
Notas gráficas de provincias» retratoi» été. I  I  
rún ica además selectos originales m erl*^ ® 
Antonio Zozaya, A. Hernández Oé- 
Sin José; Gloria de la Prada y
3e halla a céntimos en librerías, jilos* 
eos y puestos,
U N I O N  E S P A Ü O L A
DE FABRICAS DE ABONOS, DE PRODUCTOS QOIMIQIIS 
Y DE SUPERFOSFATOS
Capital Social enteramente desembolsado: 10,000.000 de francos





, ^ e  Córdoba, don Miguel Gómez Requejo.
De Granada, don Rafael Chacoris, jefe de 
las oficlnaa de Material y Tracción de los 
Ferrocarriles Andaluces.
6LUB VELOCIPÉDICO HALAGDESB
Domingo 1§ de Mayo de 1018. y  
Excursión número 3, a la Venta del Botl> 
cario. (Qamlno del Colmenar).
Punto de reunión, Plaza de Adolfo Siiáréz 
deFígueroa. f
Hora de salida, « la una y media jde la 
tarde.
Hora de llegada, e fas selsóeta tarde.-^El
QÜE ES LA MEJOR
Fíbrieu modelos en VALENCIA, A LICA N TE,SEV ILLA  y MALAGA
Capacidad de producción anual: 200.000.000 kilogramos de superiosfatos 
Comprad de preferencia el SuperfosfatO- especial de 16il8 °io de la Uaién Española 
de Fábricas de Abonos, superior a los Superiosfatos 18i20®io 
ÍRVloioS COMBBÓÍÁLÍlS zs ihiorme: A L C R Í.A , 7 3 .  -  M A D RH 3  
APARTADO PO STAL 69@ TELEFONO S. 1.368
LlavÍD
A R R I B E R E  Y  P A S O U R l .
De cártama, el Ingeniero don José de la |  J®j« de ruta, Gar/Zee/no A/bZ/na.
Muela y su bella 
drígUez.
esposa doña Oecüía
Muy mejorado de su dolencia,ha'regreaado 
B Oórdoba el abogado de Estado de aquella 
provincia, don Andrés Roidán,
En unión de su bella hermana política, .do­
ña Carmen Gamboa, ha venido de Gibraltar, 
el consignatario don Arturo ImossL
D. V íctor F i.ores b Isasis. |
“ -®* Pnáoras P ln k -d lc e  el 1 
- me he curado de la ane- , 
m ía cerenra. que venía paíeciendo y  ̂
tnipsfiia toda clase de trab a je , I 
a  m ás de la prefuada alteración que 
había introducido en mi saíud. E l tra- . 
tatam iento por as Píldoras Pin k, que 
recomiendo a  cuantos sufran como yo i 
sufría, ha disipado mis padecimientos, I 
fuerzas con que he ' 
podido reanudar m-s ocupaciones.»
L as Pildoras Pink, no nos cansare­
mos de repetirlo, dan siempre los m e­
jores resu lados en os casos de empo-
j  j  sañgre  o de debili­
dad del sistema nervioso.
Se hallan de venta en todas Tas far- 
m acits al precio de 4 pesetas la  caja, 
Zr las seis cajas. Las cajas
Vendidas en España deben llevar ex- 
teriorm ente una etiqueta indicando 
que contienen un prospecto en len­
gua española: de no tener esta etiqueta i  
conviene no aceptarlas. |
Oon toda felicidad ha dado a luz un her­
moso niño, la distinguida esposa de nuestro 
estimado amigo, don Hermenegildo Santos 
Gutiérrez.
Por tan grato suceso de familia damos a 
dichos señoras nuestra enhorabuena.
Desde hace varios días se encuentra en­
fermo el Administrador de Correos de esta 
capital, don Marlanq Jorro Barber. 
Deseámiisle alivio inmediato.
En la pBjrroquIa del Carmen se ha celebra­
do la boda de !a bella señorita Pepita Boca 
Muñoz, con nuestro querido amigo, don Ma­
nuel del Villar Rulz.
Fueron apadrinados por don Ricardo Fort 
Gómez y su señora esposa doña Rosalía An­
tón Díaz, actuando de testigos don Salvador 
Garrido Romero, den Juan del Villar Gonzá­
lez y don Ricardo Fernández. - 
Los invitados al acto pasaron al domicilio 
de los padrinos, donde se Improvisó una 
agradable fiesta, alendo éspléndfdamente ob- 
sequlades. «
Venturas sin cuento deseamos al nuevo 
matrimonio.
Oonstmeeionea metálieas. Fuentes &'os y giratorios. Arruadaraa de todas olases. Depósitos
pan Meites. Material áje y móvil para Ferrooarriies, ooatratístaB y mioas. Faadioióú de bronces
Í  de hierro enplezas hasta 5.000 kilogramos de peso. Taller msoáníoo para toda olase de trabajos, 
ornilleria oon tuercas y tuercas en bruto o rasoad as.
I&eeeióntelegráifioa «La Metalúrgica*, Marobaute.~-Fábrioa, Paseos los TiloSi 28.—-Escrito- 
fie. Mar abante, 1.
S E  C O M P R A  HIERRO FO H D ID a V IEJO
ML CANDADO
J U M O  G O Ü X
déf Ĵ Jum Qómei Borda (antes Especería) y Marchante 
i lP R H f lM  e x i s t e n o i a s  i - i  P r o c i o s  p e d u c id o s
maestro compositor, don Isidoro de 
Lsra, que como director dé una Academia 
española reside en París, honrando a nues­
tra patria.
s »
FIG U RAS DE A C T U A L ID A D
D E P O R T E S
Sport-Velo Málaga
Vida republicana
Ju v en tu d  R epub licana R adloel
Se tuega a todos loa téSoxes sooioi 
tasievaa asistirá 1& Ja&ta generalor« 
aiaaris que, de eegaaida convocatoria, 
le Celebrará el próximo Domingo 19 
del actaa!, a laa dos y media de la tarde, 
para tratar asantes ds gran interés.
El SsereSario general, Adolfo Jas Te- 
^ada.
Gomo declamos en nuestro número ante­
rior, ayer, a las siete de la tarde, se verificó 
en el cementerio de San Miguel el sepelio 
del cadáver de nuestro Inoividab'.e amigo, 
don Agustín Lera Arjona, constituyendo el 
acto una gran manifestación de duelo.
Reiteramos a su desconsolada esposa e hi­
jos nuestro más sincero pésame.
P o r  l o s  r e o s  d e  B o n s g s i b ó n
En sesión celebrada ayer por el Gfrculo 
Rapubllcano, acordóse dirigir al conde de 
Romanones el siguiente telfgrama:
«Exemo. Ministro Grada Justlda-Madrld.
Diputado, ezdlputados Cortes; diputados, 
exdiputados provinciales; concejales^ excon- 
cejales, demás socios de este Circulo Repú­
blica^, suplican vuecencia conceda indulto 
reos Benagatbón.
Mediante dicha gracia, rasgo piadoso re­
pararía golpe adversidad que llevó algunos 
hogares Infortunio ruina.
^  Presidente, Burgos /)Zax. -  Secretarlo, 
Baeza Medina,'»
fieorganizaciún de un Centro republicano
Desde hace cierto tiempo, el elemento re 
puUfcano perteneciente al 4.* distrito de esta 
capital no cuenta con un centro donde reu­
nirse para llevar a efecto sus acuerdos.
Hoy, y debido al incansable trabajo de al- |  
ganos republicanos del susodicho distritó, f  
que hacen propaganda entré el resto de $ 
ellos para la reorganización de un Centro, al " 
unísono con Tos exlateníes en los otros dis­
tritos, se cuenta ya con crecido número de 
correligionarios, deseosos de cooperar a la 
realización de tan indlspensabie como acér» f 
tada idea. |
Hacemos un llamamiento a cuentos igno- f  
ren jo  que por sus compañeros se está rea!!- I  
zanao, ppa que con su apoyo hagan rcA» ac- %■ 
ti va y eficaz la reorganización de referen- I cía. %
El sabio académico de la de Ciencias que 
ha sido elegido senador por la Oorporaslán 
a que pertenece.
ÜBRO INtERESANTE
P er demás es el que acaba de publi­
car don Pantaieón Priego de Castro, 
Inspector peritnanen ede la Delegación
Regia de Pósitos, con el lí u’r de «Los
En el Gobierno civil
J u n ta  d e  s u b s ia te n c la s
Ayer ŝ e reunió la Junta de subsistencias, 
Rcordaimo tan sólo nombrar a don Enrique 
«amos Rodríguez vocal administrado sustitu­
to de la comisión administrativa sobre de­
pósitos en su relación con el crédito 
I agrícola».
I En él y  de un modo magistral .refleja 
su autor, lo que ha sido, es y debería 
I  ser esa gloriosa y benéfica Institución, 
I  d indo  soluciones acertadísimas par a 
I  líe ja r  rápidamente a su completa liqm- I dación y perfecto funciónatnieato.
I  Ahora que parece Iniciarse un pe 
I  ríódo de renovación, recomendamos la 
I  lectura de esta obra a nuestros legis- 
I  ladores, pues en ella encontrarían, sin 
I necesidad de copiar de  ̂ ex tran jíro , 
inspiraciones para  resolver el proble 
m a del crédito agrícola.
Oon aslcteucla de lot señores López More­
no, Cuadros Martínez, Téllez Jiménez,Hiena 
Morales, Valero Garapoy (don José, don Juan 
y don Antonio), Rodríguer Rodríguez, Villa* 
nueva Vela, Ruíz Rodríguez, Barranco Sie­
rra, Viileges Doña, García Olmos, Abeilán 
Oatepoy, Oannet Boudrii, Losa Malvateda, 
Gómez de la Oruz, Ruíz Fernández, Pérez 
Rodríguez y Torres Burgos y en moto los 
señores Domínguez Casino y Pérez Sslcedo, 
sobre Peugeot, García Garda, sobre Wande- 
rery Azusga Borondo sobre F. N , efectuó 
esta Sociedad la excursión que tenía anun­
ciada para el Miércoles pasado a Churriana.
A las nueve y quince se puso en marcha la 
caravana cicllsta,precsdlda de los motoristas 
de este Sport, haciendo un desfile magnifico 
por el centro déla capital, llámando la aten­
ción tanto ciclista reunido y el orden con que 
se marchaba.
Durante todo el trayecto no hubo que la­
mentar percance alguno y, como en todas 
las excursiones que lleva realizadas esta en­
tidad, reinó la alegría más expansiva, divlr- 
tíéndonos mucho los frecuentes «quijos» que 
daba un señor socio.
Eli el kilómetro 8 saludamos a nuestros 
eompaftpros de] Club Velocipédico que esta­
ban reparando averías.
El arribo a Churriana efectuóse a las diez, 
y después de dejar en buen sitio las máqui­
nas, fsilraos a presenciar el paso de la proce­
sión de Sen Isidro, viendo también la quema 
de bonitas piezas de fuegos artificiales.
Diéronss vivas el Olub Velocipédico, cuan­
do éste llegó, siendo contestados por otros 
ai Sport-Veto y ásus presfdentesi
Más tárde recorrióse la población, admi­
rándose entre la media penumbra muchas 
cares bonitas, capacerde hacer «¿hurrlane- 
ro» al lúás graclal áe los ciclistas.
Allá a las doce, te  pénsó en regresar a los 
hogares, empezando huevamenté a funcio­
nar los motores desangre y de gasolina, sin 
engrasar tnáa que éstos últimos por lo avan­
zado hora, llegándosé a la capital a les 
doce y p  í, todos contentísimos por la no
che tan egradt blemente pasada y haciendo 
votos por que se repitan estas excursiones 
nocturnas.
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Plftaem dl« l« GonietBiaolén «dimi» 1
^isrtft de enee a irsi de la tarde y de gieto 
a «neve de Ja anebe.
* E i  U m w o p O f
E! señor Motono, ex ministro de Negocios 
Extranjeros del Japón
AudSenoim
La excursión anunciada para el Martes en 
la noche, se suspendió en señal de duelo ppr 
el fallecimiento de nuestro amigo y compsñé 
ro don Francisco Guerrero Navarro (que en 
paz descenstr).
Este Sport se asocia al dolor que en estos 
momentos embarga a nuestro querido com 
pañero don Vicente, hermano, de! finado y á 
su dlstli^ulda fam li«r por la de»gr&cia su 
frlda.
mm
P e r a iis o  n eg ad o
Nos dijo el gobernador que al solicitar Ta 
empresa de toros de Ronda celebrar una 
corrida, y teniendo noticias deque la plaza 
JO se halla en condiciones, ha denegado el 
permiso hasta tanto Inforihe un arquitecto 
que el local está a propósito para ello.
I b  ( I  Clflb io s  (X ]i!e ri( lo r(5
T e le fo n e m a
Saut Búfgias, recibió ayer del Di. 
putado a Cortes señor Martín Velandla, qua 
en Barcelona, el siguiente tele-
«Salúdole desde Barcelona donde admlran- 
ao hermosura y exposición déla gran urbe 
explicóme exaltación patriotismo catalanes.»
V is ita s
recibió ayer las sl-EI Gobernador civil fiutentes visitas:
A Y Mas<5, sobre asuntos del
Asilo de los Angeles; del director de la Gara- 
*1® Eiectrlcidad;de don Miguel 
Mérida Díaz,j!el presidente déla Diputación, 
y-®I-HL^^laúo señor Ortfz QuiñntiisK pgfgI A —V'' Urílz uiñones i^am saludarle; dei consignatario de vapores don 
Igiac o Morales, para hablarle de ciertas 
diferencias, entre los comerciantes, sobre la 
Io«^b«^es a su consignación, y dei 
Diputado señor Guerrero Egullfe* para tratar
de Oá t*°* Ayuntamiento
Para que pudieran concurrir las personas 
que no asistieron el Domingo último, se re­
pitió .anoche en el Club de los exploradores, 
la velada que celebróse la noClie del citado 
día.
Se interpretó el programa-que anterior- 
mente hemos publicado con pequeñas modi­
ficaciones,consistentes uua en la representa­
ción dd gracioso sainete de Ramos Martín 
titulada «L8 afición».^
Esta obra fué esmeradamente desempeña­
da por la bella señorita Conche San Emete- 
rio y ios señores Pérez, Terol y Porras.
La numerosa concurrencia pasó un rato en 
extremo agradable.
Domingo 19 de M^yo de 1018. 
Excursión número 57, a Torremollnos. 
Recorrido total, 24 kilómetros.
Punto de reunión, local social.
Hora de salida, ocho déla mañana. 
Lles^áda a Málaga, al medio día.
£1 jefe de la ruta, Sixto Ouadros.
A c c i d é n t e  m a r í t i m o
T e le g ra m a
-I? / áe Subsistencias envió ayer
W Gobernador civil el siguiente telegrama:
En las playas dé Faengirola embarrancó 
la madtugada anterior el vapor «Castilla», 
propiedad de la Sociedad Pesquera «La 
Española».
Ei accidente lavo lugar a consecuencia 
de haber entrado dentro del buque gran 
cantidad de agua y no poderla desalojar 
las bombas.
Pifa auxiliar al «Castillo» ha salido para 
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Alameda 28 - - Teléfono nüm, 174
Deposito: Itmús de Aranda 10 j  12
(NsatNS J a b o s iN p g l
w
M o lin illo  d e l i lo e ite ,  8
o S S r *  ^  na bima s ó to
J u ro d o o
Relación de jurados que han de actuar 
en esta Audiencia durante el presente cua­
trimestre;
DISTRIT© DS AROHIDONA 
Cabezas de familia
Don Vicente Hidalgo León, Cuevas de 
San Marcos. , „  . ^
Don Francisco Fernandez Rojas, Villa- j 
nueva de Tapia. ^  i
Don Gabriel Quillén Gíraez, Cuevas ¿ 
Bajts.
Don Juan Molina González, Villanueva^ 
del Rosario. _ I
Don Daniel Cabello Hurtado, Cuevas |  
Bajas.
f Don José Villegas Lara, Archldona. |  
I Don Pedro Lanzas Velasco, Alameda. J
t  Don Andrés Oraz Ramírez, Cuevas^
¡Bajas. .
Don José PeñaSel del Pozo, Alameda, f  
©on Juan Sánchez Luque, Cuevas de |  
San Marcos. I
Don Francisco Lara Aran da, Vulanueva |  
^ e  Tapia. í
Don Manuel Saenz Burén, Archidona, |  
Don Juan Larj» Caro, id. |
pon José Caro Caro, Villanueva del |  
TraÍMico. f
Den Miguel Astorga Loque, Arebidona. |  
Don Manuel Diaz Cebrián, V Hanoeva |  
del Rosario. |
Don Antonio García Zambrana, Ala­
meda.
Don José Checa González, Archidona. 
Don Juan Frías Palacios, id.
Don José Aragón Fuentes, id.
Capacidades
Don Alfonso Arjona Gutiérrez, Archi-* 
dona.
Don Francisco Garda Segura, id.




Don José:Espejo Soriano, Alameda.
Don Miguel González Gozálvez, Archi­
dona.
Don Pedro Cuadrado Aranda, Villa- 
nueva de Tapia.
Don José ©inés Gómez, Cuevas de San 
Marcos.
Don Francisco Espejo Martín, Alameda. 
Don Eloy Torres Romero, id.
Don Emilio López Conejo, Archidona.
Don Rafael Aranda Arias, Villanueva de 
Tapia.
Don Juan Checa Cárdenas, Archidona^
Dón Antonio Berteli Gano, id.




Don Jesús Fernández Cano, Trinidad 
128. ,
Don Francisco Lozano Cídoneba, Dos 
Acerss
Don José Claros Ramírez, Cintería 9.
Don Ricardo Carrera Rubio, Hospital 
Civil.
VemiNíEidlii R o s lr lg « « a i  
S N H T G N f  14 .  M A L A G N  
I OoMb» y Hanamiantaa da todM elasef. 
i Para ñivoreear al públieo eon preeioi mnv 
A vantaJosoB, sa vendan Lotee de Batería de éoef- 
I na da peeetae 8<40 a 8, 8*76, 4<50, 6*60,10*86, 
I V, 8,10*90 y 18*76 en adelanta hasta 60.
I Ba baea un bonito regale a todo allanta que 
I aompre por valor da 85 pesetas.
I BALSAMO OBIfiNLAL
I CUMeida In&lible: enraeión radie:id da aallol, 
I njoi da gallos y dnresa da los pies.
Da venta an droguerías y tiendas de qniealla. 
NI rey de los eulieidas «rBálsame Oriental», 
fiwrffoíerla de «SI Lbavero»—-®. Fernando Be* 
fincas
Banee Ip o tec irio  d i Espafli
Préstam os am ortizables al 5 por 
ciento de interés a n u a ir  
Este E stab l^im íen to , hace a los 
propietarios de fincas rústicas y  u rba­
nas. préstam os en metálico reembol- 
sabies por anualidades calculadas de 
m anera que el capital recibido quede 
am ortizado en un periodo de cinco á 
cincuenta años a voluntad del peticio­
nario.
P ara  más antecedentes, dirigirscjal 
representante en Málaga y sú provin­
cia, don Enrique Castañeda. Calle del 
Marqués de Larios, núm ero 7, en tre­
suelo.
Aguas de Morataliz
La  m e jfiip
g a r a  mí .
AN tóm agii.
iiA N N nfeN .
R ailiN O livN N a
In fa lfb la
e a n t ñ
a i aatioa8l«
m ie n to i
H a lia io m
p a r a l a
I
E a p a e ia i 
R a ra  
B^égiagasfi»
DEPOSITO OBNTBAL 
B w pqailla  4 . —  M ADRID  
DEPOSITO EN MALAGA
P L A Z A  D E L  S ie L O , l
Salendario j eiiltos
M A Y O
Lúas llena el 25 a las 22 32
Sel, ssle 5*24, póaeasT-e17
Bemana 20.—Viernes 
Bantos de hoy.—San Pascual Bailón.
Santo de mañana.—San Félix deCantalfclo. 
iablleo para hoy.—En ía Encarnación. 
Para miSina*—Idem,
M a le o rá S é g ie a  
úmí §88SfÍtalo d a  M álaga
Bdservaciones tomadas a las ocho de la ma* 
Rana, el día 16 de Mayo de 1918:
Altssra barométrica reducida e  Q* 757'0. 
Máxima del día anterior. 22*0.
Mínima del mismo día, 15 4.
Termóuie  ̂ o seco, 18'4.
Idem h’®i3' áo, 15 6 
"x,¿̂ Tactí Su óei viento, 8.
™* ®«a  ̂tora», 22.
Estaov ?®* ‘íeapejado.
Idem de. « « i Bv.:oo 4‘I.
■a el Mcgoelado eorrespfe 
Geblemo civil se rcclbieroa ^  pailei
de accidentes del trabajo 
obreros sigulentesi  ̂ ,
Juan Galiano Rubio, José Torres L 
Antonio Peña Amores, Manuel Soto boto, 
Antonio Muñoz Barranco, Francisco^ Sán­
chez Pérez, Francisco Gómez Rpdrígv 'ez, 
Federico Benitez González y Antoi^9 
nández Ármasa. _ ' \
iloiáii d p«r mp I b«p  íe jarrelería
S A N T A  M A R IA  N Ü M . I J .- -M A L A G A  
Baldía d« soeina, herramlenias, asevos, ehapas de sise y laido, alambres, estaño, hojalata 
liria, elavaSém, cementos, etc. ele.
En el vapor de Melilla lle g á .^
ayer los siguientes v'íSJf res;
Don Julio Peñas, dóî ó Montero»
don Rafael Valencia, don  ̂ Miguel Acostí,
,m WmtmiáPffÍM a . ^
don Emilio Peñas, don M*¿;̂ ehpr Morzób,: 
don Fernando Cano, don Jbl^e Peña, doq̂  
Adolfo de la Roca, don Ejsjriqu e Rodríguez ;̂ 
don Ffanc seo Laraña, don Baldoitíera 
Vera, don Roberto Hernández, don Ber­
nardo Escaño, don Juan Aí^acctéi y don 
Fernando Jiménez.
1
La Jefatura de Minas ba declar^^o nulo 
I  y fenecido el registro número-4.944^ deno­
minado «San Cayetano», del térra \np de 
Riogordo, ^  nombre de don José hA**do- 
nadoNiranjo.
JU m iiM iiN N  dm  F o p p N te ip fe  n I pcti* V
-  B E  --
La Tesorería de Hacienda de esta p ro* 
vincia ha declarado iiicursos en Cl prin ler 
grado de apremio a los deudores a 1a m is­
ma por sus cuotas y multas áe la contril Jú- 
ción industrial, del año 1918, pertcncclílp* 
tes a la zona de Málaga. ^
Se Ies concede el plazo de cinco d |p s  
para que abonen sus descubiertos, pi jes 
de lo contrario serán dcclaiados incurs ps 
en el segundo grado de apremio.
El arriendo de las contribudon^s en t|s- 
ta provincia ha nombrado tuxUlar para Iq 
mbranzA de cédulas oersonalcs en Iĉ s
Capacidades
Don Pedro Gvrrigós Ortiz, Tdrrijos 55. 
Don Gabriel Robles Hurlado, Car­
men 3. ^
(Continuará)
cobranza  l  p le   ̂
pueblos de esta provincia, a don Faconw^ 
Castro Ureña.
Se encuentra vacante la plaza de fartfJi*
céntico titular de Riogordo, dotada con |a  
consignación anual de 400 pesetas, por s ii-
ministro de medicinas ¿^sjiobres. J  
Durante el plazo de treinw días podran
dirigir sus solicitudes ai alcalde ¿ “I ®***̂ J®
pueblo ios que aspiren 
dicho cargo.
al desempetJ^ id®
iEl Ayuntamiento de El Burgo anunct 
las vacantes de inspector municipal de ca f<. 
nes e inspector de Higiene y Sanidad p |;  
cuaria, dotadas con el haber anual de 
pesetas la primera y 365 la segunda.
Se concede el plazo de un raes para ^  
presentación de instancias. . íf
•1
La cobranza de los recibos del prime)*» 
y segundo trimestres de consumos de 191^ 
tendrá lugar ene! Ayuntamiento de Air 
faníate durante los ¿las. 15 al 18 del pre­
sente mes.
Para oír reclamaciones, se cncúJntfa
expuesto al público, por el tiempo- - ■ ' ■ *-( inadetermina la ley, en el Ayuntamiento
Canillas de Aceituno, e- sorteo de Iqs v||r^^, 
cales que han de constituir la Junta munlt -í 
cipa! de Asociados. i ^
El juez de instrucción del distrito de Itj" 
Alameda, de esta capital, cita a Manud ^  
Párraga González, para que ingrese en la 
cárcel. _/■
El dei disirito de Santo Domingo, a En­
carnación Rivera MafííEcz, para una dili­
gencia sumaría!,
¿Subir el precio? ¿Variar calidad? Este «8 
el d lema en que pof el alza denlas prime­
ras materias se encuentran los fabricantes* 
La Perfumería Floraba no ha titubeado, 
y fiel a su principio, elabora igual sq admir 
rab e Jabón Flores del Campo. Compar­
tiendo con^el público el sacrificio, aumentA 
el precio en modestas proporciones.
Desde 1.® de Marzo vende a pesetas 
1*50 la pastilla grande y pesetas 0'35 la pas­
tilla pequeña. Las demás creaciones Flores 
del Oampo no sufren por ahora alterao óii 
en su precio.
Dejad de administrar Aceite de hígado 
de bacalao, que los enfermos y los niñoq 
absorven siempre con repugnancia y que 
les fatiga porque no lo digieren. Reempla­
zadlo por el VINO DE GIRARD, que SC 
encuentra en todas las buenas farmacias 
agradable al paladar, más activo, fa cilita 
formación de ios huesos en los niños dej 
crecimiento delicado, estimula e^^apetUo„^ 
activa la fagocitosis. E! mejor tónico para; 
las convalecencias, en la anemia, en la tu-̂  
berculosis, en los reumatismo^ Exíjase ! t  
marca. A. GIRARD. París,
Cura el estómago e intestinos 
Estomacal de Saiz de Carlos.
íi
l'Oyiéáo.—Los mineros pide» el áu 
ulpto de seis reales, y otros dos reales,
iHa nana lo «
' M arrueoo»
"C O e fo n o iá n
.Ríbafe.-̂ Ha isileCido la madre 
titán MuleyJriSeU delmrémmms
P s l i e i o n « 8
Lm  iub!I,clone» ,e harf»próximo.
C O N G R E S O
Ift Sq-lotíelada, para la Cf ja de
íáiíl!,- ^
I n f a n t e
, A!gabifas.---pe paso para Ceuta, con 
objeto de-asi^ir a la inauguracién del 
jefíwandl i  Teíuáo, representando al 
rey, íegó el infante don Cario»; siendo 
itoibl'dopor las autóridade» y signifi- 
idas personas. ^  ®
^®í •Spnifaz» marchará hoy
Cádíz.-P/ocedl«tíe de Lariche.con- 
lüdendo tropas, Ifegó el «Delfín» cu- 
lohuque faé definido, durante la tra- 
veeíe, por un bu'4ue francés armado, 
oficial y ^^aíro marineros de es- 
*5? documentacióntqoéi, delgado libres a dos austrla” 
ique ibrm a bordo, con pasaportes 
tilos cónsules francés e inglés.
OE M A B R IB
Madrid le 1918
L e  ^ G acéta i,
El diario oficial de hoy publica una 
itol orden disponiendo que la Coini- 
ii6a respectiva asegure ei suministro, 
tegulatización y distribución del iríatc- 
fiil de coQStrucción tasado.
Elpi*0jF6cto « o b re
o m p lo a ^ filo s
El proyecto sobre empleadol ««e 
Itiipó la mayor parte del tierripo del 
celebrado ayer, abarca; todo el 
monal administrativo, excrinto |n* 
lerpdi de eScaia cerrada, £omQ o. 
|g « ln  de! Estida,
Consignase qüe para la irgoros»!^. 
5D,cada ministerio fer;^¿ en ̂ cuenta 
snejorai ya introd;¡,éída¿
mis-loPresidentí^ îe  ̂Consejo.
a cada ministro que las 
¡p s  dé sueldo se apliquen también 
te  cuerpos de escala cerrada.
A  B e r c e lo n e
^■efior Ventosa marchó hoy a Bar- 
F ó r m u l a
Bh M r l y  *® coBfornie.
ye» »a*ir-1 aesignar«a los barcos que hsa dé 
grtar el algodón, carbón, yute y
F la n
iî pIiiBientó de barcos 
ervicloi.
El ufior Ventosa se reserva acep̂ âr- 
iflMpués que consulta con otros ele- 
Kntoi económicos.
El lefior Dato niega que la entrada I los señores Besteiro, Largo Ca- 
BU partido, de los oierviatas reco-1 ballero, ángúiano y Saborit prometen, 
1070» n«.i.— . » tomando asiento al lado de ladalecio
Prieto.
Muchos diputados les felicitan.l«  g u e r  p a
™  francés. Al norte de Avresi-
«eJ»v“ coS?í!®
Melones l:4.eai„ ,¡ no^te de Kem-
«Itatras regresa el lefior Ventosa, |  J*”*,̂ !* 
«navieros confeccionarán-el oían de 1
Da principio la sesión a la hora acos­
tumbrada, bajo ia presidencia de Vilia- 
nueva.
En el banco azul toma asiento e! jefe 
del Qóblerno.
La cámara está poco ao imada.
Ei señor Maura lee el proyecto de 
nacionaliz«ieióa délas industrias milita­
res, y el referente a las mejoras que se 
Conceden a jos fancionarios civiles.
Sigue la interpelación sobre ense­
ñanza, iniciada por el señor López Mo­
nis.
El señor Pedregal comienza diciendo 
que ya empieza a dar fruto la reforma 
dél reglamento de la Cámara, pues há- 
llaié ausente el ministro, ai que se in­
terpela.
Defiende las instituciones libres de 
enseñanza, negando que éstas sean hos  ̂
tilea a ninguna comunión religiosa, y 
asegura que muchos ministros conser­
vadores han solicitado siempre el con­
curso de ios referidos Institutos.
Interviene el señor Bullón y pide que 
se cree un organismo adjunto al de ins­
trucción, y análogo al de Estado Mayor 
Central  ̂para los reos de guerra.
Extiéndese en consideraciones peda­
gógicas, afirmando que Ja mala ense­
ñanza que se d«,radica en la forma dic­
tatorial qne emplean los actuales mi­
nistros, que todo lo resuelven medianb 
decretos y reales órdenes.
Suspéndese el debate.
E. leído 1*?**“ ®" ■*« :!.' édml.Iín 
de i«coiBpattbiiid.i'4  I« capjcl- 
djddelCcaHtfdehuelg..
 ̂ oehante lo impugna, afirmando qne 
I los diputados del Comité disfrutan pre- 
emineneiaB, existiendo desigualdad irri­
tante con otros miembros de la Cámara.
Anuncia que votará en contra.
Contéstale, por la comisión, el señor 
Morete, y dice que la amnistía quiere 
decir el olvido, y por lo tanto si antes 
; de los sucesos tenían Capacidad ios in- 
; dividuoB del Comité de huelga, ahora 
= también la tienen.
Rectifica Sanante pata imanténer sus 
’ afirmaciones anteriores, siendo inte­
rrumpido constantemente por Indale­
cio Prieto.
Interviene el señor Bfirdobero.
El señor Pradera sa opone al dicta­
men, diciendo que el Comité no fné 
traído por los electores, simo por el 6o- 
bitomo.
Alba le contesta, declarando, qué el 
Gobierno asume toda la responsabili­
dad de ,1a amnistía, y hice notar que 
siendo iiu actitud pacificadora, no po­
día acreditarlo manteniendo al Comité 
en la cárcel.
Recuerda las repetidas amniitiai que 
se concedieron a los oatlistas,y advierte 
que piensen pomo pensaren ios diputa
años, ffiando para íaloriosa ¡oa 6t.
La asistencia mínima a las oficinas 
será de lela horas, para loa fnneiona- 
ri04 oivilea y militares.
Aquellos que ingresaron o ingrese» 
a! servicio dtl Estado, a partir dél p i- 
mero de Enero de 1917, no tendrán de­
rechos paeivos para si y para «us ía- 
miiiást,
Él Estado se pondrá de acuerdo con 
el Instituto nacional de previsión, para 
las pensiones, retiros y viudedades.
Las pensiones se mejorarán con arre­
glo a la cuantía del descuento de los 
funeionarios.
La aplicación de esta ley empezará 
dos meses después de promulgada, cui« 
dando los respectivos ministerios dé 
tener acopiadas las plantillas.
Diepónese la aceptación del perionál 
temporero que te estime necesario, 
siendo indispensable que tengaá cono­
cimientos de mecanografía.
La spUtuJ se acreditará mediante 
exátnen, y sueldo no podrá pasar de 
1.753 pesetas, tin derec^ho a figurar en 
el eicftlafón dél cuerpo.
Las plazás de fempóreros que vaquen 
serán amortizadas definitivamente, y 
todo nombramiento posterior a la fecha 
de esta My se considerará nulo. j 
Ea él Crédito de ios presupuestos se I 
coniignará la cantidad indispensable i 
para estas atenciones.
Rflspécio'̂ a Guerra y M»-*;,-
- nabares de la nueva plantilla, 
■f ambló» leyó el jefe del Gobierno 
un proyecto declarando fiesta nacional 
el dia 12 de Octubre, con el titulo de 
Fíeeta de la taza.
O tro  p p oyg e lo
El proyecto de nacionalización de 
las industrias militaras establece qué el 
material para el ejército y la armada, 
deetinado ala defensa nacional debe 
ser de producción española.
La flacionaiízación de éstas Indua- 
trias quédará implantada definitivamen­
te en un periodo de cinco años.
Se dictarán medidas para organizar 
laa fábricas y taUere3,miUtarea y el pro­
ducto dé la venta de terrenos pertene­
cí, tea enaleiquiera lai intenciones de 
Alemaniâ
Los toldados franceses e ingleses 
sienten gran ehtasiasmo y están con- 
vencidói de que sabrán hacer frente de 
nuevo a los furiosos ataqnes de los 
tentones.
La énlpevlsta 
de los dos emperadores
Ea sus comentarios a ia entrevista 
de los monarcas de Alemania y Aus­
tria, la prensa franceta eitima qae,aam- 
que el emperador Carlos consienta en 
una disminnción humillante de sn so- 
beils, no será fácil hacer entrar a la 
monarquía ittatro-húngira en el cua- . 
^ro de una nueva confederación ger- i 
mánica, pues las poblacioaes eslavas 
qué ya soportaban a duras penai ia 
dominación da Viena, no aceptarán 
nunca la de Berilo.
El «Pétit Parisién» escribe:
« Algunos órganos de allende el Bhln 
se preguntan muy justamente cómo 
será acogido en Austria éste nuevo 
pacto, pnes Hungría lo acepta.
Entreven la resistencia de los ele­
mentos eslavos, que fomentan más que 
nunca.
Sin duda Carioi!, que se ha puesto 
eompleíamente al lado de GulilefmO 
I!, cuenta con él para qué le ayude a 
someter a sus lábditos recalcltranteSe
Retó íá iárél Será pesada.
El estrechamiento de la alianza sólo 
puede tener por objetivo en el imperio 
de los Hapsburgos un vasallaje más 
duro aun de los elementos no alema­
nes.
Alemania trata ante todo de unificar 
bajo su dirección los recursos militares 
y económicos de Austria Hungría.
Ei Gobierno de Viena solicita una 
garantía contra la revolución de las na- 
oionalidadei.
Podría ser que vaya contra au) de- 
leos.
Cuando reclame la aprobación del 
parlamento para los acuerdos negocia­
dos ayer, éste, compuesto en tn mitad 
de adversarios del germahiamo, se 
percatará del error cometido.»
Él «Hombre Libre» dice:
«Este dominio político económico 
sobre Austria va a hacer aún más agu« 
da la orisia dé la doble monarquía.
Si las poblaciones alemanas de Aus-
Goldiky, también a ocho añói y degra­
dación militar j Jougla, a cinco años y 
degradación) Léymario, a dos «ños de 
prisión y mil francos de multa; Verca- 
ssona, a dos años de prisión y cinco mil 
francos de multa.
A este último se le aplicará el sobre- 
ceimientó.. Alarma
A las diez de la noche se dió en Pa­
rís «I alerta, cesando a media noche.
Nuevamente, a la una y cincuenta 
minutos de la madrugada,dlóse el aler­
ta, concluyendo a las dos y media.
Las laoursloaes aéreas  
’ A medio dia, dióie la señal de alar­
ma, por haber atravesado las lineas 
francesas, al noroeste de la capital, un 
aeroplano enemigo, que fqé rechazado 
por nuestras baterits y aparatos aéreos».
El alerta de anoche lo motivó el ha­
berse di^sido unos aparatos que se 
ditigfao contra Paríe, entrando en fun­
ción nuestros cañones especiales y ele­
vándose las escuadrillas de aeroplanos 
franceses de defensa.
nai
Los taubes enemigos arrojare? ! 
is bombas en las afueras, sin produce
yi salir de la bahía di Hsligolind y lle­
gar al mar a toda velocidad; que loi 
contratorpedos y submarinoa que tenia 
Alemania en el puerto de Brujas, como 
bate, han cesado de dlifrutárde au li­
bertad de movimiento, y por causa de 
la barrera de ©ouvres y ei nuevo cam­
po de minas al norte, los submarinos 
que iban y venían por las rutas de este 
mar están rodeados de peligrof, con 
los cuales nc se habían familiarizado 
hasta hoy.
Al mismo tiempo, la intensidad del 
ataque contra los aumergibles que na­
vegan a la superficie,eigue tomando in­
cremento.
Oo R o m a
Heb lldedes tu d esca s
Los imperios centrales, que siempre 
muéstranse dispuestos a interpretar el 
pensamiento del Sumo Pontífice en la 
forma que más leS convlens, han dado 
ai reciente «motu proprió» papal la sig­
nificación del pacifiemo a toda costa.
Pero ios circuios oficiales del Vatiaa- 
no hacen notar que el documento de
estasS. S. Benedicto XV  termina con 
.  ̂  ̂ , ,c«!abris, queeiaaiat todaclase de du-
^ daño alguno, terminando el alerta a las j g; ■ verdadero espíritu.
^ once y 55 minutas de li noche. I juJeio q& pueblos consiste hoy
s R e  i e W - Y o r l i  |  día en el augurio
CsmuBsioalSo
Tentativas enemigas
«1 monte Gomo (valle de Aris) 
a nuestras líneas 
'oert. îentea Norte,
I pos de instrucción.
V e n to sa
El señor Ventosa, antes de marchar 
a BazCeiona, confirmó que regresará el 
Lunes.
Respecto a BU entrevista con ios na­
vieros, dijo que nada en concreto resol- 
vióse sobre el particulsr tratado, pero 
mostróse dispuesto a mantener loa 
puntos de Vista conocidos, para gara»
i tir el transporte, sin lastimar los inte-1 mos desórdenes que han ensangrenta­
dos, el Gobierito llevará eí asuntó a vo-
pl   
loa nuevo»
Dato y  L n  C ie rv o
Pradera intenta justificar su voto en 
contra.
Ai empezar la votación, abandonan 
sus escaños muchos mauristas y cier- 
viatas.
Es aprobado el dictámen, por noven­
ta y seia votoa contra ocho, y  seguida-
&  ?níl2¡“  'i® * '"  *“  «'^»t* mafíana le libra-
avance,
p. én el reato.
AI rechazar esta mi-
nuestra
) que se apoderó el enemigo, 
p. ®•®pg©iio y  f i r m o
PUdscS'L?*"” ’ levemeate mejerado,
•toril autorizando ia lectura
'•Huítíon» relativor* «acionarioa civiles dsl Estado.
0Sáh,H
mafiana, se celebra-
«I “Mjo de ministros en ¡a Preiiden-
Solicitud
iubiecietario de Qóbér- 
empleados
f  Plu* para agua, a se-
I e loa empleados dependien- 
lo disfrutan desde 
y se fundan en que la afl- 
>«nea **̂ ^̂ *̂ ° ^oioo manantial




^bóiiMi? terminado anoche, pónete tn dicho documento la
necesarios,hiin a regir en primero da 
» lo» genera-
loieicriblente. deofi-Silitorei.
El vizconde de Ezs anuncia una in­
terpelación sobre asuntos agrarios, 
tiendo aceptada por Cambó, que se fe­
licita de las qspiraciones de los asam­
bleístas, estimando que sirven para ex­
citar at Gobierno a una obra patriótica, 
que supone la intensificación de la ri­
queza agrícola, y se levanta la sesión.
S E N A D O
Comienza la sesión a la hora de cos­
tumbre, bajo la presidencia del señor 
Grolzard. '
Ei señor Cambó lee un proyecto re­
organizando los seguros de guerra.
Se formulan varios ruegos de escaso 
Interés.
Sin debate te aprueba !a reorganiza­
ción de ascensos de los sargentos de la 
guardiá^ivii.
Es votada definitivamente la reforma 
del reglamento.
Acuérdase suspender las tareas has­
ta el Martes venidero.
Suspéndese el debate y se levanta la 
sesión.
Siifbpc un p ro y e c to
El proyecto leído én el Congreso por 
el señor M«ura tiene nn largo preám­
bulo, en el que se justifica la reforma 
por la carestía dé ia vida.
Clasifica a los funcionarios por cate­
gorías, con arreglo a ios servicios pres­
tados a ia admisistración del Estado.
La clase inferior jerá la de oficiales 
terceros.
Solamente te entrará por oposición, 
medíante un ejercicio práctico.
Se establece un turno para la anti­
güedad y otro para el mérito.
Para las oposiciones a jtfes de nego- 
eiftdo se reservará la tercera parte de 
las vacantes.
Concédese el reingreso délos cesan­
tes. ,
Para aecender a laa categorías supe­
riores se exige haber prestado leivi­
cios en provincias.
Los fancionarios no podrán ser de­
clarados celante?,ni separados del ter-
reses dé nadie.
Se propone asegurar ios medios de 
transporte para, traer nitratos, fosfatos 
y sales potásicas necesarias para la 
agricultura, y mantener los fletes a pre­
cios que permitan adquirir los artículos 
alimenticios, trigos y primeras materias 
indispensables para la. industria nacío-̂  
nal.
A litiu ep zo
Los representantes de la» Cámaras-  ̂
de Comercio almorzaron hoy juntos, i 
asistiendo al acto el señor Cambó y el J  
Director general de Comercio. '
R d n f e s e n c ia  |
En el Congreso celebraron una con- I 
ferencia el ministro de Fomento y el  ̂
embajador de Italia. |
Se cree que la entrevista guarda re-1 
láSión con asuntos comerciales. |
Di«tÍRCion«s I
En la sesión de la Acsdemla de  ̂
Ciencia Morales y Politicas acordóse ; 
nombrar académico honorario al car­
denal Mercler y corresponea! a Mr. 
Maucice Debult, profesor de la cátedra 
de PÍistoria de la Universidad de Lo- 
vaina, que actualmente explica en elase 
en la población francesa de Poitiers.
Ambas honrosas distinciones hsn 
merecido grandes elogios.
Apluzamieuto
Erbanqucíe en honerdel señor La
Cierva ha sido sphzsdo hasta él Dó  ̂I
do ya muchas ciudades auétriaeas en 
estos últimos tiempos, amenazarán con 
extenderse, sobre todo si Alemania va 
a exigir con violencia, como anuncia­
ba ya el conde de Czernin.
Asfy pues, sin conmovernos por las 
conferencias del Gran Cuartel general 
' alemán, esperaremos ver al emperador 
Carlos y a su Gobierno combatir, para 
ejecutar las órdenes de Berlía, en me­
dio de un pueblo que no quiere some­
terse a éllas.»
El «Pétit Journal»:
«Ei kaUer y el emperador Carlos 
han podido arri^glar en ei papel el vi- 
laiisje de Austria, pero las poblaciones 
de dicho pais tienen también que dar 
Su opinión.
Todo hace creer que, a pesar de los 
fáciles triunfos obtenidos en el frente 
oriental, esas poblaciones no se deja­
rán fáciimente avasallar.
En su virtud, los resultados de las 
conferencias dei Cuartel imperial ale­
mán, en vf z da disminuir la crisis inte­
rior que Bufre Austria, la harán más 
aguda.»
M a rm e o e s  económ foo
E! «Journsl», hablando de! abastecí- 
mienio de Francia por Marruecos, 
dice:
«Desde ei principio de la guerra fué 
prohibida la exportación y tas subgis- 
téncisade Marruecos, y se construye­
ron en ei acto reservas de ellas mis-
mingo.
En  b o ca  e a iia d a ...
La Cierva insiste en no hacer decla­
raciones acerca de los rumores que !e 
atribuyen determinada actitud.
D o fu n c lé ii ~
Ha fallecido don Juan Tejón y Ma­
rín, coron?! dejpgenierof, exlipuUdo 





■ B é  " :
ResámsM diapla d« las apepaoloaaa
Según el parte de París, es inminen-, 
te la ofeniiva sobre ei frente occiden­
tal.
Sólo se ignora cuál será el momen­
to precito y el sitio donde se realizará.
Los aliados han tomado toda clase 
de disposiciones para contener la ava­
lancha germana, y las lineas de tu 
ejército son fuertemente sólidas.
El general Foch tiene plena confiin-
D:spués,el residente general propu­
so ai Gobierno enviar a Francia los 
excedentes de las co^echst, limitándo­
las al principio al trigo y luego a la cé- 
bada, el maíz, laa lanas, las pieles de 
cabra y de cordero.
Hoy día, Marruecos envi», además, 
bueyes y cerdos, habas, garbanzos, 
etc, ........
La parte tomada por Marruecos eii 
él abastecimiento de ia Metrópoli ha 
sido aumentada sin cesar y con asom­
brosa rapidez.
En efecto, Francia ha recibido de 
Marrueoosen 1914 15, 89.000 quinta­
les de trigo; 131.000 quintales de ce­
bada; y durante el último semestre de 
1917 solamente: 71.390 quintales de 
trigo; 689.000 quintales de cebad»; 
152 000 quintales de m«iz; 275.600 
quintales de haba»; 33.600 quintales de 
garbanzo»; 26.000 quintales de lana; 
49,000 docenas de pieles de cordero y 
de oabrs; Uno, alpiste, etc., etc.
Estos resultados irán mejorando, 
pues le han tomado las oportunas me­
didas con tal objeto.
Condenas
En el proceso Bonaét Rouge han 
sido condenados:
Duval, a la pena de muerte; Marión, 
I diez años de trabajos forzados; Lan- 
dau, a ocho año s de la misma pens;
Con gran lolemsidad se ha ia^gu** 
guradó el servido aéreo entre Was­
hington y Ntw-Yoík, marchando a 
Washington el primír aeroplano con­
duciendo cuatro mil cartas.
Quince minutos después salió otro 
aparato para Filadelfis, también con 
correspondencia.
La partida del primer aeroplano la 
presenció Wilton, ai que acompañaban 
el Gobierno y las autoridades locales.
También se hallaba presente un 
enorme gentío.
E nlpega
Se hs hecho entrega al Gobierno del 
primer millón de toneladas de buques 
de nueva construcción, destinados á la 
navegación de altura.







reses entre ambas naciones, según re­
clama Berlín, los pólacos no iiénen ra­
zón ninguna para sostenerla, si no que­
da arreglada ia cuestión polaca, como 
Mr. Soláker y el mismo emperador 
Carlos se han visto obligados a prome- 
ier.
En cuanto a tos partidos iebeoos, 
yugo-eslavos y todas las poblaciones 
irredentas de la doble monarquía, se 
negarán enérgicamente a ello,y los mis-
La IndaaSrIn alemana y la oapestfa 
I da las ntaleplas gpaiiaa
El ingeniero Yictor Camboh, en un 
articulo del «Eco de París», demuestra 
que la industria alemana sufre por ia 
carestía de las materias grasas, y que 
este mal no tiene remedio.
Los productos en que se hace sentir 
la penuria de un modo general entre los 
alemanes son los necesarios para laí 
máquinas.
De este modo, lo mismo que en el te­
rreno de la alimentación, la falta de ma­
terias grasas es desastrosa para la in­
dustria.
La dursciótt de las hostilidades ha 
revelado simplemente que un pueblo 
europeo bloqueado se Vê Condenado» a 
pesar de todos los e*fuerzos de la cien­
cia, a carecer de cuerpos grasos y esto 
sucede por que las materias grasas y 
oleosas ton ante todo productos de las 
regiones tropicales.
Aceite y grasas son hoy, además, pro­
ductos análogos y tambléu a propósito 
para el Intercambio, desde que un qci- 
mico irancés, Sabatiert, encontró el 
medio de transfnrmar en sebo cual­
quier aceite vegetal o asimal, descubri­
miento que los alemanes convirtieron 
poco antes de la guerra en explotación 
industrial.
Pero a pesar de esto, las principales 
fuentes de tales materias son ios oli­
vos, las palmas, el cacao, el sésamo, el 
grano de algodón  ̂el reciño, etc., etc., 
todos productos originarios de Asia, 
sobre !« cual ya no se extiende la ga­
rra teutona.
De esta penarla hs resultado una 
usura anormal y extraordinaria y un 
desgaste terrlbie de todas las máqui­
na?, desde las locomotoras y les vago­
nes hasta las traniaílliones y las máqul* 
ñas y herramientas.
Los periódicos reconocen que las 
pruebas dé ios lubrificantes obtenidos 
de la hulla no han dado buenos resulta- 
dos. ¡
ReSHosceu I
del valle Ornic han 
por nuestro fuego.
Patrullas italianas y británicas 
tuaron una incursión a! pueblo de 
descaía (valle da Astico) y a las trin­
cheras del fondo de Ave (sur de Asia- 
go) inflingiendo pérdidas ai enemigo.
En la región del Tonaie, en el valle 
ds Lsgarina, en el monte Ásoloae y al 
norte del Montello  ̂duelos violentos de 
artiUeri?.
Ose® aeroplanos enemigos fueron 
derribidó^ en batalla aerea.
Los avfa^m^es británicos bombardea­
ron con é¿to barracas enemigas cerca
de Asfsgo. , , .°  soe la lIsS as
La Unión Socialista italiauS ha cele­
brado las dos primeras seiionéiT, 
las que tomaron parte descollantes per-̂  
sonalidades del partido socialista. In­
cluso varios diputados.
También dieron su adhesión io  ̂ re­
publicanos.
En ia reunión se afirmé nuevamente 
la fé patriótica dé los socialistas ita­
lianos.
En la sssión inaugural habló también 
el ministro socialista BIssolati, expli­
cando la alta significación moral del 
Congreso, cuyo objeto es estrechar en 
hsz las fuerzas gocíallsías que se en­
cuentran luchando por el ideal y eí 
deber de defender £ i? patria y a! dere­
cho hummo contra el átrepéUo germá­
nico.  ̂ ,
Bíssolati expmo las razones de In 
excisión entre ios socialistas oficiales y 
los reformistas, disidencia que se ma­
nifestó antes de la guerra, por qL«e el 
partido oficial iba apartándose síempfS 
mas de las exigencias de la realidad, 
para encerrarse en un aislamiento sec­
tario e Infecundo.
Tal disención se reveló irreparable al 
estallar la crisis, que puso ante la con­
ciencia de los hombres los grandes pro­
blemas de ia integridad de la patria y 
dei derecho de las gentes.
Bissolati concluyó exaltando al sol­
dado proletario.
Sn la asamblea le aprobó por una­
nimidad una orden dei dia afirmando la 
necesidad de luchar concordemente 
flasía la victoria, y rehusando tener re­
laciones con partidos y organizaciones 
extranjeras qne no acepten y defiendan 
los mismos ideales.
Q uin ien tos p rla lo n ep o n  pueoo fual- 
lados
Según noticias de erigen msximafis- 
tas recibidas, después de ocupar ias 
guardias blancas la población de Tam- 
mofors, fueron futüadoi por ellas 530 
oficiales y soldados ruaos.
El fatüamiento se hizo con ametra­
lladoras y por tandas de cuarenta y 
cincuenta.
D« C o iis ta n lin o p la
Paz
El anterior dia 11 se firmó la paz en­
tré Turquía y Finlandia.
Qe L o n d p e s
M edidas In g le sa s  c s n lp s  lo s  sub»
m arin o s
En el «Diüy Talegraph» expone 
Arehibald Hurd la situación del mar 
del Norte, donde se afirma que se eri­
zan eonstantemente dificultades contra 
ios submarinos.
Hoy entrará en vigor el aviso dei af- 
mfraniazgo, referente al gran campo de 
minas contra la'costi noruega y las is­
las Shetland.
Gomo se ve, el .almirantazgo está 
solucionando con mano fuezte el pro­
blema submarino.
Desde todos los puntos de vista ei 
mar del Norte queda cerrado y se pue­
de declarar que los barcos alemanes 
que navegan en la superficie no podrán
T O R O S
En  M a d r id
Se ha Celebrado la segunda corrida^ 
con fttiiti ncia da nuiheroios isidros.
Los toros de Parladé fueron peque­
ños y flojo»..
Qaona lanceó vulgarmente, procu­
rando sólo salir del paso sin luci- 
mlento.
Sin embargo, en algunos momeufos 
de sus faenas, evidenció valentía.
Al cuarto lo toreó movido y detpega- 
do, lo qúe dió lugar a ruidosa, bronca.
Pinchindo, regular y pésimo, oyen­
do dos avisos que provocaron enorme 
pita.
JoseUío, es su seguado^ oyó palma» 
cuando lanceabe. . .
Con la muleta trabajó de cerca, aun­
que movido, y a la hora de pinchar 
fué silbado.
Al quinto lo pareó superiormente, y 
con la flámula dió buenos pases de 
rodillas y superiores naturales.
Al herir escuchó prolongada ovación 
y cortó una oréja, provocando algunas 
protestas por !a concesión del apén­
dice.
Durante la lidia dei quinto, al hacer 
un quite, fué empitonado y derribado, 
quedando debajo da la res, pero acu­
dieron todos ios compañeros a distraer 
al cornúpeto, logrando que el diestro 
resultara ileso.
Sileri estuvo muy trabajador y va­
liente, agradando sus faenas.
Con el estoque quedó muy bien en 







C e r v a i i t e s
IBS b i i I e s  rosas.
tobj&rSa dei f^rol iasialadíj éii lá esquísa
de Muñoz Degcaia.
EsLÍsti& yéiSádera onnogid&d en Málaga | 
]por veí tan extcaoí^dmaiHio espaotáoalo, ya | 
que, para recordar otro parecido, había | 
que remontarle a la Molerá de cuarenta y | 
tiantoa años atrás, en que otra compañía de ¡ 
bailes, famosa Itái^bién^ áotu^ el mismo | 
. teatro, ' ‘*,.v , . .,4
Puedo decirse que para la actual genera- jf 
dón «imperante» era deeoonocido elespeo- j 
tácnio, lo mismo en Málaga que hasta ĥ iOe I 
poco tiempo sn Eiípaña. |
Todo hacía suponer que, con k !  acento- | 
dmiento artístico, el público ooaourriria í 
en proporción adecuc^díg al saoriñoio ileyado 
a cabo por la emprae»; más, aunque hubo 
una concurrencia numerosa, no lo fué en la 
oantidad necesaria para sufragar éspec- 
táoulo tan costoso. Y esto es de lamentar j 
BÍnoeramontc |
Alrededor de este espectáculo se había 1 
hecho una atmósfera enrarecida por la Sña« 
ledicencia.
Pero los que vamos al teatro a ver arte, 
en cualquiera de sus manifestaciones tea­
trales, tras unas medias caladas o unas ma­
llas dé seda, esta maravillosa conjunción de 
la forma y de la línea coa las divinidades 
de la mú&iea, es algo portentoso que absor- 
ve nuestros sentidos en un puro y conti­
nuado goce espiritual, bajo el aspecto de un
E» h  calis de San Bartolom é una ni­
ña pequsfia fué atropellada por un ca- 
rruaj^v, resultando ia chica con lesiones
de Im oortanda en el viesiír©.
. UiHO y  S.^.HQni
E N T R E  " C i t a n o s  i
I En la taberna denomSnads «San Ex- 
I pedifo», sita ea la catie de Mármoles 
aúm ero 76, porteneden te  a Luis R o ­
mán Córdoba, reEdísa aaoché culto al 
dfoe de los pám paaos vibrios gitanos, 
v ed n o s de la callé tísl Pandero*
I  Integraban el «aslícío  concurso*
I  LnU Román Oárcí» ( )  «Luis el Oran- 
I  de», de cuarenfa sftoi, soltero, d® Ca- 
I sabermei», con domlcllín en PuM ero  
2; fblé RatíáóS Román ( ) «Viel%*, de 
diez y dthó '&fíos, habitante en Ja mis­
ma casa que el asterior y Luis Jiménez 
tSlarcia, doniiclUado en eí nRmero 8 ‘ 
la mencionada éalíe. I
PdcQ después entrd en e! e s tsb k c i-1 
miento vinfebia, acjompsñado d« otros ^  
individuos, Ssivador Cortés Farnán-
., -i/í -
en esta 9<^oreda " 
pesstiSi ^
Ayer SORstltMyd en
di «p depááSto ae f  p0«á»t . 
que* Villárrubía, por el lO'pj 
bssta del eprovepham|epjta^ 
monte denqtuUmdft§,á”“ 
propios del j)nebiotoe
I b Adm!nlstréd<! 
ha aprobado para 
de liittíca y ufbana do" 
de la Frontera y Monu
]@l O^bsocretarlo 
da eomuníca ai 
concedí Jo un mes de 
a don Celedonio Carraito 
de Negociado de ségunda^l 
pericial de contabiildad.de 
de Hacienda.
a .aisEl Ingeniero jefe de raontM̂ l comtti 
dé^sclenda tiBDer sldseñor Delegada
bada y adjudicada la sujbssta d 
miento de pastos del monté de 
rra Aguas», de-los prOpIos Bi 
Gjen, a favor de don JoséBeyea (5i
|6lo ooucépto: ía estética. Péro para oÍ6r- i  péz, dé voíñté v siété áOos. «lálufáltos eemninti f,fífunhrh»n¿ íi * . . y Slvie aiiOS) uiitUraitos espíritus teuebrósos, ñoños y timoratós, 
la natural plasticidad dé las formas, los én- 
oantos de la curva en toda su gíoriosa dea- 
nudez, es algo pecaminoso y vedado a las 
gentes de buen sentido^ Son les eternos fau­
nos con taparrabo.
La verdad desnuda, con toda» ««nk»
dentes bellezas, no se ha  ̂ t. " 
almas r a t i n S e • v  T .I * ;
peroaHüas d . • -«sil»» P f  1«S
gjjgggg V íft ñoolon y de Ift mentira. E l 
sido siempre el escudo de los po- 
* de espíritu.
Mechas estas breves con sideraciones 
acerca de msjaderiles habladuiías, pasemos 
al espectáculo.
Vimos en primer término «Silfides», en­
sueños románticos de Eokme, inúBioa de 
Ghopín; danzas de diñcnltadea danzarinas 
enormes, en la que loa artistas ponen a 
prueba de reBÍstenoia la agilidad de sus 
pies. Ofrece al espectáculo este precioso nú ­
mero, notables grupos, en los que las sil- 
fides se entregan a locuelos juguetees 4^ 
amor.
Los valses y las mazurcas, piezas en k s  
que la gran Lopokova y la bellísima Wasi- 
leVraka re&hzan, en u^íóu de Massine un 
prodigio de ejecución, constituyen lá nota 
saliente. La composicíóa de los cuadros se- 
mejába en más de una oossiéu lindas 
figuras de porcelana de Sevres.
E a  segundo término vimos «Shehé?»^«. 
de», drama coreográfico, música ,^é 'Birmki*
Eorsaküw,!» obrá que,« nuestra íflimn lio I  ^
go más al público, por su k -  i .  A 4 ’ I híbridoaídftd dA « 8» ^/onaa, ta visvo- « _
Fu^ngirolii y íiabifsnte en  la repetida 
fcaík del Pulidero núm ero 1.
E l coQéó 8® g&heira!íz2 y  surge im a 
a & u i l í i i ,  cuya base inicial se igaorá, 
en tre  el «Luis ®! Ofende» y Siílvador 
C ortéí,
La disputa adquiere éarácteres de 
rey ertay  auejaR uíi tiro h£Cho con una 
p iiío ia  po r Sslvadbr, dlrtgilRdo éste la 
pufttériu hséia i i íf ís .
U sos inataoíes más k rd a  cas si sue- 
lo y cerca d é la  puerta de ia t s b s m s ,  f  
herido d© graveásid, Sálvj^dor Cortés, f  
I a quien recogió su primo Jo ié  Fernáu-  ̂
d fz  Fereándéz, conduciéndolo @ !a cesa 
de socerro de la Explanada de  la E s­
tación,
En el bsnéflQO esttb iéc lm lep to 'apré- 
d a ro a  a la vlcílma dó! lucesó  p e  fdü*
I  ttm o i, U ashsíiíla  puiízo cortante de 
* Cuatro cenüm etros su d  ncY^nó' espá- 
cfo intercogtd izqulííido, penéírsnté en 
la  cavidad toráxiegíds pronóstico grave*
L ufgo dé curado, psisó el herido a! 
Hogpiígi civil en una  cap|*?^»
Pqesto el hecho en conodm isü to  d d  
juez de goArdia doa  Luis Maria tí$ Ma- 
I  »ñ, este ic tiv o  y celoso faEClcnailQ de 
k  A dsiln ig trac ip  de  J a s tick , personé
íaaejEéAiLlA.^  Á,TAyATA ± Á ljkJrJX A ^^  J
A T
CoómlUamén¡m- em¡!io¡a di Sestttos Marmmos.de Transportes y 40 Valores. , . 
Domldao soem Callé de Prlm, S.~Madrid.~Dlrector Oerentí; D. Alberto Marsden.'%
E s ta  C o i ó í á í a  t ie n e  c o n s t i tu id o  e n  la  C a ja  G e n e ra l  .d e  D e p ó s i to s ,  ,p a ra  ^a^- 
r a n d a  d e  s u s  f  s e r a d o s  e ii E sp a ñ a , e n  v a lo re s  d e l .  E s ta d o  e s p a ñ o l ,  e l D e p ó s i to
ia á á x im o - q u e ;4 u to m ^  1
' ' ' m', ' - OÉúissm e n  M á ia g m  
ÚméSm d e  S a n ia  M a r ía , 2 í .  -  T e lé f o n o  
^ p l e g e d e s  D o n  L u o llo  M a r tín
~^ia?facv3i:vs3a T 2ET2trrgT3LTi rÂ^ ^
'k
ro r ©I ©shaístsrlo de Té Gaerra^ 
■cordado» lo» siguientes retiros: , 
Angel Vázquez Piaz, carabinero,; 
pe>etat<
César ÁIvbíozTJísz, guaráis ©Ivll,:, 
Peseta».





Doña Ana Avila Sletta, v^da del
mcoronel don Pedro Ig
SĜIÜS
Don OuIIIermo Sánche: 
Matilde Bdusa Romero, p 
Giillermo, 182'50 oesetas.
Doña Antonia Züiubrena 
del oficial tercero dei cuerpo 
ciñas mnitares, don Víctor 
4Q0 pesetas. -
d e  l a  n@ €hé
E! Director general del Tesoro 
cómunlcai al señor Delegado de Hade 
en cnropllmlento de le diipuesto en 
lo l.° de la Ley de anmlstfsi sea ,ad 
Ingreso de cuota militar á Toa 
comprendidos en dicho artlculOi;
Se ha publicado el número del Boletín 
dé la Oitñara de Gomercio fíancesa pé 
Málaga, correspondiente al último trimes­
tre. ■ ■ . ' .
Contiene, entre otros trabajos, la Memo­
ria leída en la Asamblea general que cele­
bró dicha Cámara el ¿8 de Enero de este 
año, y otra relativa a la cresdón de la Es­
cuela francesa de Málaga.
El inspector de Correos, don Ramón 
Miguel Vaquero, ha marchado a Granada,
I.
i  se en el HosDitil, tomsBdo dccfar^déu  m
" . - I  en visita de snapecdóm
musical 4aBídad do 8U9 trajes y lá composición. .--riqueza
plé4 î|J.®̂ ^*^ -̂<*cíón de «Sheherssadg» fnó es-i 
por todos ooKoep 'OS. El público 
-^ .̂*10 coa credonta &dmiraoióü los bdla- 
Oles sutes el rey Shaíjar, la orgia entre las 
esclavas y esclavos y, finalmente, la escena 
da turro? cuando ol rey sorprende ia baca- 
lid .
El efecto es sorprendente. 
Admireblemento ensayada, sin que nin
Los gu$fdÍ!ii 4e. Seguridad núrnt^o i  
i  18 y o l  qua acudieron a! ruido de ía I  
i  dttORgcióa detuvieron a «Luís e! G ra n -1  
i  de», José  Ramos Ramá® y  Luis Jiménez |  
I  Q arck , ÍQs eu ak s  eos  k  m ryor t e )
Por este Oobferno dvil le ha sido con­
cedido pasaporte para marchar a Arge'ií, 
á don Feclciicü Valverdfi Durán.
La Jefatura de Minas de esta p ovincla
quitidad y kascu ra  y oorno ú  ssick hü - |  gñanciá que por el ingeniero encargado
dtl servicio se llevará acabóla demarca­
ción de las minas, «La Soledad», «,Por sí 
pega» y «Los dos Pepes^, la primera en el
término de C óiks de U Frontera,y en el de
hiera ocurddoj entiban comiso.do 
kchngas. (¡Los hay  «frescois»,!)
Los detenidos facren interrogados 
en la loepecdón de vigí?snds por ei je - ® ------------. „
ba clgfo» pí.ocuríado oludir toda —. '  '
poüsafeiiidad, coasíderó lo m ás prác- i  j j  5^1̂  ¿g ¡q contendosó deí Tribu - 
tico Bev&f s  Io3̂  ilos Lwiáéi ante \ñ or# - 1  Supremo se incoa el p-elío nlgaier.te: 
se n d a  d d  heddo , y  se hizo e n |  Pidto número 1.704—S o c ied ^  *Sie-
efecto* f  mens Eleldrivche Betrieb AktiepÉesens-
S?i!V?.do;í" Corté?, Cnísad?: v?6 ¡mito a i  chai», conírs ^cuer^do Tribanal Góbernati-
p :U M A T í^ 0 S ;* O E tP I»  





o i^ x Ía %
(Etef ae#tHteo del acido oiteoxfeénzoSea») 
EH TUBOS DE 20
c o m p f I i m í d o s  d e %  q r a ^ o
DE LA SODIETE OHtMIQUE áte
M89NEA m  RKÓNB » PARIA
m e  T éa ta  ab FARMACIAS y DR03U2RIA8
MI
junto.
L% música de Rimski fué escuchada coa 
el áí«leits da Biompre.
«Le fcetíii», umsioá de Mouasorgsky, 00- 
zeogrufiife da Fúkine, formado por dos gru­
pos: «Hopak» a nuestro juicio el más bo­
nito-«Okeau d‘of8 y «Liínse dea OocífoM». 
Los tres númstos son de mucha fuerza ex- i 
preeivft. ' I
Fiaslmenta interpretó «Sol de la no- 
L Lsonide Msssme, música ¿e 
gráfica íepresenkoión de los bsi- 
i^íí que celebran ios países del norte.
Los trajes estrambóticos, los ritmos des 
Bompssad&s y las extrañas figuras de loa 
artis^g dan la impresión de una orgia de 
F.#ccs. Por lo raro y extraño llama la aten- 
uié», aunque a decir verdad no pasa de ahí.
El segando da los números es,,a nuestro 
Juicio, un éxito irmegftbió dé k  ■oórepgrafía 
^usa y del arte dramático ínusioal, así 00 - 
ino el psimero es lindísimo por la delicada 
compesicióu, la sutileza del báile, la oombl- 
ihacióá de los dos colores, blanco y verde 
oscuro y Ift soñadora música de (ghopín' 
Fueron los dos números que en verdad 
convencieron ai público.
Se observa en las obras un gran ensayo, 
ues las figuras no pierden jamág el ritmo, 
a elegancia del movimiento ni el lugar que, 
«úa en los momentos de mayor oomplegi- 
d&d, comsponda a o^da una,
L?is artiíitaB do primera fila, Lydia Lo- 
pokov©., 'W’aBikwíkft, Taeherniohowa y 
otras,son bellígimes.de uüá agitación alada, 
pues h&y momantoc que más parecen volar 
qus danzar.
Massine, Gftwsilon e Ilzikowkl, son bai- 
larinos formidables.
Las obras son presentadas con esplendi­
dez.
La orquesta, bajo la dirección del inspi­
rado ocmpositprTunne, ejecutó el progra- 
in» con mucho acierto.
POLUX.
la csmsi a i.'v sfiss  veces meaclos?s4o 
«Luis el Qrgsderd''jc.: «e§© gv'-sm.!|a, &S 
q ü a m é h a  matado».
El señor M esa Interrogó a l  ggraíor, 
testigos dAl'6o-'3^io y.eacÉFgtdo á« la 
taberna Francisco M olina.
T a s to  la  p k tó la  4el Herido .como, c! 
arma b k s s a  utilizada 5>or Luía Romáa 
García no han parecido.
.El «Luís el Qxti&át^. p tn é  a Is cárcel.
VQ del Minísteíio de Hi?cienda 31 d i 
Enero de 1918, sobre Hquidaciófi^^c uíUi- 
dades obtenida por d cha Sbei^dad duran­
te los ejercicios de los sños 1914 al 1915 y 
1915 aM91ó. , ¿
Lo qqe en cumplimienlo del artícalo 
de la ley orgánica de esta jufisdicciórt ^  
anuncia aLpúblico, para el ejercicio .de los 
derechos que en el rekriúo artfcdló se 
mencionan.
mm
pára- = c&tá noche es elsi-. E l programa 
guioíit*:
«Oarn&vBl», eEosnás romántioM, músioa 
de Schumann.
«Oieopatrs», drama ooréogíáfioo, múaioa 
fie Arenski.
’ «El espectro déla rosa», cuadro coreográ­
fico, música de Weber.
«El priacipe.de Igor», danzas polovtsié- 
ñas, música de Borodine.
lpBKĝ >̂ 5»egFáei5gres»!»s;̂ ^
S n o e o e e  i o e a i e e
'..■•FrasCisco Osrc'm Outiéffíz,; h.ombté 
q u i p sia  ds los 60 l.rsvismos, qnko 
«com tfa» en usa tfibarMilía tísí Müiro 
ds Jiiiián, y el «coniáo» ha ddo é'b 
porque íiigK?lir por la' - manaca notó la 
dg^apülcfóo de cu^tíc durof.
En e! A rro y o  de los frailes, donde 
tiene su  dom idlio e! cam pesino Aato- 
filo Granado Bsm al, euLIÓ éste una 
o»ida, p ro  m déadoaé  hér^dás en Is ca­
beza y f^foíí*-s?^8 «u la cara. - 
F ^ .*1 i*-- áe scícorm d^l
dlc ^} de " ^m m úxi
11 ^ luí .¡i?)
Anoche, eon numerosa oonourrenoia, de­
butó la nótáble par«ja de baños «Paco Ane- 
ti», artistas de mérito, que lograron un se 
ñalado éxito, teniendo que repetir diversos 
números entes ioB insistentes requerimien­
tos del público.  ̂ :
La moaísima eanzonetista Trinidad Sa- 
beino ofreció al público nuevas y bonitas 
oaroiones, escuchando muchos aplausos,
Las películas proyeot&d&s fueren del 
Rgr&do del concurso, que k s  elegió ein rOi 
serva.
Durante k s  proyeocionea el notable sex­
teto del teatro ejercitó uu programa selecto.
En breve debut de nuevos artistas.
WitssS
sigue «La Aígentias» cosech^odo grandes 
aplausos en este coliseo,¡que todas la» ro 
che se ve cdmpleteménte Ileíio de seiecío 
púbico.
’ También LoIUa Astolfyy Terf slts E psñs 
son ovadonadíslmas en sus trabajo»- -r '
M&ñaráa Súba,do-,.celebre su bñntf c'o «'La 
Argenílnfí», quG dsrá a coRbcev nuivcs t,-ó 
mero's d-í'grssi atraccíóiR¡ para í6 tuiii hs s i­
do aumeatads la ofquesta.
Ei programa que dicha erdsta fcjecukrá 
»e?áesísa mayoría del. iKKlogradc» maoatío 
Grsnsdos y otro* de recopocí Ja fatua,
CJon gran éxbo se estrenaron oysrTes eri 
sodios 1 ® y 2-“ de la lusgiaíraí p'elícuk «El 
sello grií!».'.,^ ;
L l Iníerpiretaddií está a c^rgo de f ámosos 
8trtÍ3Íts8 tslss como la 'b'--íiísíma actriz E Jna 
Huíítf'r y gran BC.tor Ek Lfíjcojií.
Figurartín en eS. .programe, de .hoy- otras 
cIñÉas, entre ellasTs «RsVísta Paílié».
® í%
TerminadüS las oposiciones qae venían 
celebrándose en él Hospitai civil, para ca- 
biir ana plaza de médico supernumerario 
de dicho establecimiento y otra de méfiieo 
auxiliar de la Casa Central de Expósitos, 
las han obtenido tíss b rillan tes-ejercicios, 
los iiastrados doctores don Rafael Canipos 
García, la primera,y don F¿áncÍ3CO^Mártos 
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lo s  fuáesíres de Ronda dea Saníkgo 'Or* 
tega, doa Zxcarias Sauz y don Juaa .Máyor- 
g»í y el de Aiamedsi don Luis González, heu 
«oHdíadp tomar paría ep la» oDosIciopeai res- 
triíígldgs a 0»cuTas coií 2 000 y 3 690 pese­
tas anuales qiia en breve pí^zq tsndiáa lu­
gar. ;
ti
La «Gacete» de! día 10 y siguiente publica 
la prdpuQsia proviílouKl dél coirLciir«o gene' 
reí de traslado dei año ac te l, rsíerepte a 
maestros. , .
El tac vlmfenío, por lo que afecta a  esta
provincia, e* e! s>iguí«?iíte:
Don FiUlx Escítiapte y Msríía, de Má^pga 
propuesto pa«aBadalQn8;doa Félix Ruiz Exr 'l 
tr¿raerc, de Encinas Re&ies a Mlrfcf.ores dril 
Füí ; don Ant'orio Pérez Ruizi dy Merherk a
ü n , ranjonqrlo, Óéî apei âdOí 
fliga' el' cej6*o con unÉ ImporíP̂ ní 
exclama:
—iQalén había fie 
Infatnle!... If sin embargo ,no 
prenderme, porquq;^uk|®jer^ 
su deber, un díaju'GifO|debfj|
■—Hombreóle ■.respdfide y  
guno: habrá honrfido. '
—No,‘ señor -Todos;S0» 
eiK'yo que com ncé por áhí
I L  P 'á ' f *
D« Versea «a Ion orlasíoaííss UÍ̂ '*'sm'a'?Síso3 , HaÉilaS, -.Fofldás, :Résii»U8isni!S'.y,-’l?»»trííi8aIf 
Flk^aoi 'tlm  33 «és. .Rl^íiTFj.i».DA para oa asr eaaSunfiido» tóa'.
prendldan.gar las hatíoafe»»»- ■ s .  ̂ '
Bo venda an.Mofirlfi-*—1... 
lia Qff»nRaa,-L^«eír '̂4«l
Én ÍSÍcife»aáiíls.'""‘̂ '^^kíí5%
Or^-arés; don José García Ló ez= de a 
MZ'oty.» (girupo escolñt de Bsrgansfü); don
í t e1̂ -'
E ulguak ja  le ha sido iutarvenida una 
escopeta al cazador furtivo Juan Flores 
Arrooha.
Bsolámafia por el jufz munici^pal de Ca- 
s&berm&ja,ha sido detenida eu dieha villa la 
vecina Ana Rosado Aviles, '
fL ^ M  dste&Uog §n k  calle d t
Olieí ias Antonio Pérex y Miguel Mm-
ü a ta te B * ®  W se j^ ,2 3  . . 
Bs alquila esta’casa, eúu a&uft, en pí&bio 
muy barato, por uq tener buloones a k  oa 
íle. pero ea eambits tísne íodaie
neoesams .
ItTflrmarán, Pkza AíbónuigSí númiro 9,
á’sga _  .
Rafees Mariín Azuega, de Grsinadfi a íu Vít- 
ñuelo; don José Mistía Medijía Mo ins, de Pi*í| 
zsirs a Jarazmafií AUoidon Fífesdíco Serraf; 
ro GeyOn, de Loj? Barrios (Oá¡1fz) a Mrtíúieí 
do;fi Fnsr.cbco Br í̂vo ññ Osñ‘ *̂í? .la
Refl ñ Fuenís Piedre; don X̂ Arez
Garcíe, .de Algarrobo  ̂Aníegut-rt,; dó?> 
GoKzálsz GTkgún, de- A «?iHeua o hh Rodff:̂  
(SQviüfO; don Z..c0T*í8 S'->nz Jadirque, dq 
Ronde Ffj: íitdüuñ;" d a T--|o doU- J
Psb!o-M.-. JíT^es’Péíí'Z, ds j;>que a.:' 
Ofiiítiirws; ííoíi X'eáro ¥  1 s j 'J3 ;ü GríCKi, M  
AlííPiOiíiü a Po t'at (."U c.^); Xc--: Jo-a M03|?;¿ 
tarsO Mo','?s1‘'S de Yii i ir-.-: nt s H •i''';r:'.ití<ro|í:| 
don A'fredo Maríín V.ívr-.s, da Nírj:5 n 
nana (Ovíedr); don Viceíite Mkeí Pñ1üi5?| 
de Oolmenar a ToícJás?; do?3 Eduardo Mciriía 
García, de plli«s a Lebiijs (SííViUaj; don Ga­
briel Matees Peñaíver, de AzucfílCídiar 9 
Ronda (S. gradaadrO; don PfSJícísca Maiaío 
Navarreífí, de Tablones a Bensoján; doHf 
Francisco Sánchez yitlsmEl, ,de  'Bobfídílie a 
Adamuz (Córdobs); don-Antonio Soio Hidfll* 
go, de ViH^nueva dé Algftldi a Chaimirlñoa 
Treatuüzó (Oren^v); don Jusn Soío Olomen- 
se,-d,e V'lla.-i de Or.Refe Aígar-obe; qojí J q-;- 
«é Fé¡)íí;;;r,rrz ck.vS'''', :k- A:f'ny-¿uj:^ iBs-
? nikíjásj(S. cjí, 'i; ¡tof\ -ll':'. --.rJ Ovñ¿.tf=
‘ Feuíánaeík ¿c-- u A'-’:r*'r-.
r. IKer;- ■ -JvVfL?;K.
Uíiíz Gon­
zález, ña HííbkéM a IsíUsíc.
m im m iD  W Ís@ áD  m é s á .
ESTABLECIMIENTO DE-M ATERIAL ELECTRICO
La astŝ  qu?« atíés fcsüíaío vande todos los artículos eonosraiantéS »!» eleetríaidafi.-—Pora Ini- 
laiocionos da luz olécî iriea, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaría en general, oeudifi a esta 
■í aas%i Besaros cié rsbtensr.an 66 por IGO fia beneficio.—Raparaoión d» instalaciones.




üsi píobjib^ea tonuentá» lo-
Fifiicli I  Sais?
dei Dr. J . B lalk  Z t m m
 ̂ -Una vez dado de büís ca esta Hoseital süi:I- 
 ̂tur, ha sido pasBportüdo para San Perneado, 
el soldado de hif anteria de Marina Ráfee! 
López Martín. ^
Ha sido íiisvripto, pura dedis-ar»e a 
vegadón, Antonio Rssiz RoRián.
la na-
Diéeaútsx Sl3lñí<&.z:i $
tíkal T«i»í**o .Píf^Sn'oSííal 
Laboratorio de anáfisis químiao, histológico 
y baotericlógioo, espeoíñ̂ es de todas oI.áses, 
medicamentos purísimos, preparación esmera- 
da de toda clase de fórmulasv ' '
* PlfeEOIOS ECONOMICOS
ĝaâ 388Se63jyBeaBgjisaae5tfa»itaf̂ ^^
¡M «omíiii. S  t  ‘ 1 ' f ' 'CáST b'O y íJOís Aaiv'
lloez RulZ| que sustfiiéroii uniw^Q  de i  pzmoipftii^e y Wéfika uuñ,
■.W;.
■itiíFr ■ ■
Coa motivo de asr hoy cumpleeños de doa 
Alfonso XIII, no hebrá oficinas en la Oo-
mandíindsí de Merina. ■ ' - . - I
í' ‘ l
h^ciéú'd^'' áe, esta v&'g?í’'ée a C ' I
séft»'ganarías di but^ég. • _ /  ' '-'‘ i
' Buau fiakrío f  dutáuto todo él f
, que no huelgan los días ds lluvias^. '
i razón don Agustín Baecz 4c JttpéW.v. 'v  ̂ 1
 ̂ i ,
^íjl
' )nMgi^Ti4ti9.Álemeda^'.~ 
NíícImleEto.—̂Roaa More^ jpja*-  ̂ a, ,
Díifundonei» ~ Jüúna Gfiméz Luqñe^Ah' 
toí;io Rujz Raíz. , -'.V'f.
l i s s . ^ a a ú ' _ 
N'aCíírdünio.—Msríí?. AdenZs.GdlUi'Z.'
. ”Dvfua^c!óv.--Josefií Jíiéir ]^fifí;g«fz.' í , 
' '  ds> Sa/¡kí0ji?fnj.^0^...
DíiuncIowés.-r-LuIs Oaideffiií,
Francisca Toro Lozano 7  "1
inMezS«*tró.
Gompéñía de bailéis rusos 
Mr, Serge de l l̂sghl i í f . ~
Programa pura hoy:
«Oarqaval», e ĉeuav romár*Ucat(;| 
trá», drama cdfeogrff C04 ĵ El esft 
Rosa, cuadro eor^gráf^có y «h 
Igo:». danza* polbOTálitas.;
‘'■''Alás.dl^eíi' 
Bfcteca con enireda, 2Ó ílíiÉfl,
■ -TEATEO'FBTÍT:
Todas la* noch^ fifis gri 
cine y varietés*
Bataca, 0‘40 p|a*.; .General 
TBATfG VíTAÊ íi 
Todas l^s npehés dos extri 
done*; a las ocho y medía ~ 
exhibiéndose escogidas pe 
parte en el espectáculo 
ros de varietés. " ■
butaca con entrada, 1 
. "  ̂ ' USÎ l» i"Aí'  ̂ ■
' -m fie Mélagi 
eXacSi 'Gántó' it 'Baiátfi „
W tkaa :fia ‘SíA 12 4 i0 b .
sfeñí"
^wm0íe
M aní,'' 0‘ 10; i  ‘ fl
jyry.j'Á, m •
